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Kapitel 1: Indledning
1.1 Problemfelt
Efter en årrække uden større globale strømninger af folkelig modstand står 2011 frem som et 
år i oprørets tegn. Der var store demonstrationer og protester under Det Arabiske Forår, der 
startede i Tunis og bredte sig til bl.a. Egypten, Syrien, Libyen, Bahrain, Yemen og Algeriet, 
som en udfordring for de mangeårige diktaturer i den arabiske verden. (Lund: 2011) Denne 
bølge af oprør inspirerede mange mennesker, i vestlige demokratier i Europa og USA, til at 
gå på gaden for at demonstrere mod de eksisterende systemer.
Spanien var det første af de vestlige lande, der oplevede folkelige protestaktioner. Tusindvis 
af demonstranter besatte d. 15. Maj 2011 Puerta del Sol-pladsen i Madrid og andre pladser i 
flere af landets større byer, under parolen ”Democracia Real Ya!” - Ægte demokrati nu! 
Løbende er bevægelsen, der kaldes Movimiento 15. de Mayo, eller 15M, opkaldt efter dagen 
de startede besættelserne, blevet samlingspunkt for et væld af paroler og grupperinger: ”Unge 
uden fremtid”, ”Vi er ikke varer i hænderne på politikere og bankfolk”, ”Det er ikke en krise, 
det er et kup!”, ”Vi er dem uden bolig, uden arbejde og uden frygt” og ”Vi er de 99%”. 
(Pastor 2012: 1-2)
Oprøret kom i kølvandet på den globale finansielle krise, der brød ud i USA i 2008, og 
hurtigt spredte sig til resten af verden. I Europa er Spanien et af de lande, der er hårdest ramt 
af krisen med en generel arbejdsløshed på 24,6% og ungdomsarbejdsløshed på 51,1%. (The 
Guardian 2012)
Den økonomiske krise har ført til uro i EU-samarbejdet, hvor særligt de sydeuropæiske 
landes gældsproblemer har været højt på dagsordenen. En gruppe bestående af EU-
kommissionen, den Europæiske Centralbank og den Internationale Valutafond, har 
administreret store lånepakker og til gengæld krævet offentlige nedskæringer i gældsplagede 
lande som Grækenland med sociale protester som følge. Nedskæringer på velfærd m.m. 
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rammer også de mere sunde økonomier i Nordeuropa som følge af Finanspagten. Spanien har 
indtil videre ikke fået hjælpepakker og er stadig i stand til at optage lån på traditionel vis 
gennem udstedelse af statsobligationer (Jespersen 2012: 1ff). Nedskæringspolitikken har dog 
ramt landet, som vi vil undersøge nærmere i nærværende rapport.
Det arabiske forår har dog (endnu) ikke inspireret afrikanske lande syd for Sahara, til oprør. 
Det undrer os, at de mere velstående vestlige lande, som Spanien, gør oprør, når mere fattige 
afrikanske lande, som f.eks. det centralafrikanske land, den Demokratiske Republik Congo, 
ikke gør oprør. DRC er et af verdens fattigste lande, og landets BNI pr. indbygger var i 2010 
på 180 dollar ifølge Verdensbanken, det næstlaveste blandt alle verdens lande. Samme år var 
Spaniens BNI pr. indbygger 176 gange større, nemlig, 31.750 dollar pr. indbygger – på trods 
af den økonomiske krise (Verdensbanken 2012). DRC var desuden, ifølge Transparency 
International, et af verdens mest korrupte lande, med en 168. plads ud af 183, hvor 
førstepladsen var det mindst korrupte land og sidstepladsen det mest korrupte land. I den 
forbindelse fik Spanien en 31. plads.(Transparency international 2010a; Transparency 
international 2012b) 
Det undrer os, at spanierne gør oprør, alt imens den congolesiske befolkning ikke gør oprør 
imod deres dårlige levestandard og det korrupte system. Spanierne har det økonomisk set 176 
gange bedre end congoleserne og har også langt mindre korruption. Hvordan kan det være, at 
disse relativt velstående spaniere gør oprør?
Et bud på en forklaring, ligger i en socialkonstruktivistisk teori omkring hvordan 
fattigdomsgørelse kan føre til kollektiv handlen og oprør: Relative Deprivation. Ifølge denne 
teori kan fattigdom ikke måles i absolutte termer, men er relativ, og må måles ud fra ens 
personlige oplevelse af fattigdom og deprivation (frarøvelse). Hvis man oplever, at 
virkeligheden ikke længere lever op til ens forventninger, vil man gøre oprør. Ens 
forventninger skabes i høj grad af, hvordan udvklingen har været hidtil, og hvordan man 
oplever, at andre personer eller grupper i samfundet  har det. 
Det leder os frem til følgende problemformulering:
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1.2 Problemformulering
På hvilken måde kan Relative Deprivation føre til unge menneskers deltagelse i 15M, 
og hvordan hænger det sammen med den realøkonomiske udvikling i Spanien.
1.3 Uddybning af problemformulering
Med Relative Deprivation henviser vi til Ted Robert Gurr's forståelse af begrebet, suppleret 
med andre teoretikere indenfor områet, hvilket vil blive nærmere forklaret i teoriafsnit x.
Med 15M-bevægelsen hentyder vi til tidligere omtalte bevægelse, Movimiento 15. de Mayo, 
af pressen ofte omtalt som Los Indignados (De Indignerede). Bevægelsens karakter vil blive 
uddybet i afsnit 3.3. 
Med unge mennesker mener vi unge i alderen 20-34 år, som bor i Spanien.
Med den realøkonomiske udvikling i Spanien mener vi udviklingen op til og efter den 
økonomiske krise, i forhold til BNP, beskæftigelse, realløn og ulighed. Derudover vil vi 
undersøge den førte økonomiske politik i Spanien efter krisen, og dens konsekvenser.
1.4 Afgrænsninger
Vi fokuserer kun på sociale og økonomiske forhold, der kan have påvirket de unges 
deltagelse i 15M-bevægelsen, og afgrænser os derved fra at se på andre forhold, som fx det 
politiske systems opbygning.
Derudover afgrænser vi os, i et vist omfang, fra at se på EU's rolle i forhold til den førte 
politik efter krisen. Vi vil dog forholde os til, hvordan ØMU'en og Spaniens samhandel med 
andre EU-lande kan have påvirket den økonomiske udvikling. 
I forhold til 15M, er vores fokus ikke bevægelsens opbygning, organiseringsform, 
aktionsformer, perspektiver, krav eller lignende, men derimod dens medlemmer og disses 
deltagelse. 
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1.5 Arbejdsspørgsmål
Til de unge i spanien:
− Er der personlig RD tilstede hos interviewpersonerne?
− Er der kollektiv RD tilstede hos interviewpersonerne?
− Er der faktorer til stede, der kan forstærke graden af RD?
− Er der andre årsager, der kan forklare interviewpersonernes deltagelse i 15M?
Til Spaniens økonomi:
− Hvad karakteriserer det spanske arbejdsmarked og den spanske velfærdsstat?
− Hvordan har den økonomiske krise ændret situationen i Spanien?
− Hvilken politik er der blevet ført som reaktion på krisen?
− Hvilke sociale konsekvenser har krisen og krisepolitikken?
Til sammenfatningen:
− Hvordan hænger interviewpersonernes opfattelse af deres situation sammen med den 
realøkonomiske udvikling i Spanien?
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Kapitel 2: Videnskabsteori og metode
2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser: Kritisk realisme
Ontologisk realisme
I kritisk realisme er man ontologiske realister. Det betyder, at man mener, at virkeligheden 
eksisterer – uafhængigt af vores viden om den. Man mener desuden, at virkelighedens 
ontologi er opdelt i tre domæner:
− Det empiriske domæne
− Det faktiske domæne
− Det virkelige domæne
Det empiriske domæne er vores erfaringer og observationer (data). Det faktiske domæne er 
fænomener, tendenser og begivenheder som finder sted (uanset om de observeres eller ej). 
Det virkelige domæne er et dybere niveau, der består af ikke-observerbare mekanismer og 
strukturer. Kritiske realister mener, at empiri og tendenser er produkter af komplekse 
mekanismer i det virkelige domæne. Derfor bør genstandsfeltet for enhver 
samfundsforskning være mekanismer i det virkelige domæne. 
Videnskab handler om at bevæge sig fra de to øverste domæner ned til det virkelige domæne 
– altså at forsøge at forklare overfladen ud fra uobserverbare mekanismer i det virkelige 
domæne.
Virkeligheden består af åbne systemer, forstået sådan, at der sjældent findes empiriske 
regelmæssigheder, fordi der i det virkelige domæne findes mange forskellige mekanismer og 
strukturer, der påvirker hinanden i et multikausalt system. (Nielsen & Buch-Hansen 2005: 
26). Det medfører, at vi som videnskabskvinder ikke kan forudsige, men kun forklare 
begivenheder og hændelser. Fordi verden består af åbne systemer, anbefales det ud fra kritisk 
realisme at man benytter en tværfaglig tilgang for at kunne fange og forstå virkelighedens 
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kompleksitet (Nielsen & Buch-Hansen 2005: 58). Dette tager vi med i vores projekt, hvor vi 
både benytter en økonomisk og en sociologisk tilgang.
Epistemologisk relativisme
Kritisk realisme går ud fra en epistemologisk relativisme i samfundsvidenskaberne. Viden er 
ifølge dette standpunkt socialt frembragt, hvorfor der ikke findes universelle sandheder, men 
al viden afhænger af sin historiske, kulturelle og sociale kontekst. 
Dette fører dog ikke til en gennemført relativisme, for kritiske realister mener, at mennesker 
besidder en rationel dømmekraft. Denne gør os i stand til at måle udsagn og frembragt videns 
gyldighed i forhold til den intransitive virkelighed – dvs. tingenes sande væren – som 
eksisterer uafhængigt af vores erfaring og viden. På den måde er samfundsforskere i stand til 
at frembringe viden, og der er en kontinuerlig vækst i viden. Viden er dog samtidig 
foranderlig: den korrigeres når vi finder ud af nye ting og bliver klogere, i takt med at 
virkeligheden forandres. 
Ifølge Bhasker1 er det muligt at opnå viden af generel karakter ved at undersøge 
ekstraordinære omstændigheder, såsom kriser. Disse situationer kan minde om 
naturvidenskabens kontrollerede forsøg, hvorved centrale forhold bliver mere synlige 
(Nielsen & Buch-Hansen 2005: 63). Bl.a. derfor finder vi det relevant at undersøge den 
økonomiske krise i Spanien. 
Den kritisk realistiske metode og vores projekt
For kritiske realister er genstandsfeltets ontologi meget centralt, og ontologien bestemmer 
den epistemologiske tilgang (Jespersen 2004: 145ff). Derfor kan kritisk realisme ikke opstille 
en bestemt, universel metode, men har en pluralistisk tilgang. Den passende metode skal 
opstå ud fra genstandsfeltet, altså det vi ønsker at undersøge. (Nielsen & Buch-Hansen 2005: 
64).
Derfor vil vi undersøge og definere vores genstandsfelt i forhold til de tre niveauer. 
Oprørsbevægelsen 15M er et fænomen i det faktiske domæne, hvilket vi kan dokumentere 
via data, som vi indsamler i det empiriske domæne: Vi kan måle og observere protester, 
møder osv. i det empiriske domæne ved at foretage interviews, tage til møder i Spanien, gå til 
demonstrationer og læse avisartikler og rapporter om bevægelsen. Ved hjælp af teorien om 
Relative Deprivation, vil vi bevæge os ned i det virkelige domæne og analysere den 
1 Roy Bhaskar er en engelsk filosof, der er kendt som grundlægger af den videnskabsteoretiske retning kritisk 
realisme. 
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indsamlede empiri for at finde ud af, om der er relative deprivation til stede hos 
medlemmerne af 15M, og hvordan dette kan føre til deltagelse i 15M.
Den reale økonomiske udvikling i Spanien hører til i det faktiske domæne, som vi kan 
dokumentere ved målinger i det empiriske domæne: Ved hjælp af statistisk data kan vi 
empirisk dokumentere den økonomiske udvikling i Spanien. For at forstå baggrunden for 
denne udvikling må vi foretage en bevægelse fra det faktiske domæne til det virkelige 
domæne for at finde de mekanismer, der påvirker disse. Dette gør vi ved hjælp af 
makroøkonomisk teori.
Ved at sammenligne resultaterne fra disse to undersøgelser og finde ligheder og 
uoverensstemmelser mellem interviewpersonernes oplevelser og de observerede økonomiske 
forhold, bevæger vi os igen ned i det dybe, virkelige domæne. 
I kritisk realisme benytter man sig især af retroduktion, der er en slags kombination af 
deduktion og induktion. Med udgangspunkt i et manifest fænomen eller handlinger forsøger 
man at finde ud af hvilke dybe årsagssammenhænge, der må eksistere, for at dette fænomen 
kan finde sted. Man tager altså udgangspunkt i en konklusion (fænomenet) og forsøger at 
finde frem til partikulære præmisser for denne konklusion (Nielsen & Buch-Hansen 2005: 
60-62).  
I vores projekt undersøger vi det manifeste fænomen de unges deltagelse i bevægelsen 15M 
og prøver at finde ud af i hvilken grad, at Relative Deprivation og den økonomiske udvikling 
i Spanien kan forstås som partikulære præmisser for denne konklusion. 
Selvom vi hjemme fra Danmark kunne læse, at der er økonomisk krise i Spanien, og vi kunne 
dokumentere det via tal fra anerkendte statistikbaser på internettet, så er det vigtigt at være 
kritisk overfor disse data, og ikke bare tage dem for gode varer. Det gjorde vi ved at tage til 
Spanien, hvor vi med egne øjne kunne dokumentere krisen: vi kunne se, hvordan folk står på 
gaderne med skilte om maven, hvor der står at de opkøber guld (hvilket er et typisk krise-
tegn). Vi kunne se, hvordan byggeprojekter rundt om i landet er gået i stå, og vi kunne 
snakke med almindelige spaniere, der kan fortælle deres version af krisen – om arbejdsløshed 
og nedskæringer. Det var især relevant at tage til Spanien i forhold til dokumentation og 
validering af 15M bevægelsen og dens medlemmer; noget som er lettere at observere end en 
økonomisk krise. Vi havde mulighed for at tage med til møder og demonstrationer, og med 
egne øjne observere bevægelsens metoder og organisering. Derudover kunne vi snakke med 
medlemmerne, og derigennem opnå forståelse for årsagerne til deres deltagelse i bevægelsen.
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2.2 Overordnet metode
Forforståelse og projektforløb
Vi gik ikke ind i dette projekt som en ”blank side”, men havde på forhånd en forståelse af 
nogle sammenhænge og forhold omkring vores genstandsfelt.
Vi gik ind i projektarbejdet, med en opfattelse af, at forklaringen på de omfattende 
protestbevægelser i Spanien, måtte findes i økonomiske forhold i Spanien; at baggrunden for 
spaniernes protest, lå i den tårnhøje arbejdsløshed, som vi læste om i aviserne. Denne 
forforståelse blev udbygget, ændret og efterprøvet, via vores indledende undersøgelser af 
genstandsfeltet. Vi undersøgte først mange forskellige aspekter af det spanske samfund, ud 
fra både økonomiske, politologiske og sociologiske termer (bl.a. den spanske velfærdsstat, 
valgsystem, økonomi og 15M). Dette var et forsøg på at være åben overfor genstandsfeltet og 
for andre mulige forklaringer på protestaktionerne i 15M. Generelt blev vi bekræftet i vores 
forforståelse, da undersøgelsen af den spanske økonomi, viste en stor krisetendens i denne. 
Vi opdagede dog en anden mulig forklaring på protesterne, nemlig utilfredshed med det 
spanske valgsystem. Dog følte vi os nødsaget til at afgrænse os fra dette aspekt og kun 
fokusere på økonomiske og sociologiske forhold, grundet denne rapports begrænsede 
omfang.
Vi undersøgte forskellige teorier om sociale bevægelser og stødte her på den 
socialkonstruktivistiske teori om relative deprivation. Denne teori passede godt til vores 
forforståelse om, at årsagen til oprør skal findes i økonomiske forhold. Dog adskiller teorien 
sig fra dette, på det meget væsentlige punkt, at det ikke er objektive økonomiske forhold, 
men derimod personers egen subjektive oplevelse af deres værdier og forhold, ud fra hvad de 
føler sig berettiget til. Denne teori formede yderligere vores forståelse.
Vores forforståelse er desuden skabt af den kontekst og verden vi lever i, nemlig det danske 
samfund. Selvom vi alle tre har været i Spanien flere gange, så har vi ikke fuldt indblik i og 
forståelse for den spanske kultur, fordi vi ikke er en del af denne kultur. Derfor kan vi risikere 
at overse og over- eller undervurdere betydningen af forskellige forhold. Dette kan være en 
betydelig fejlkilde, der kan mindske vores konklusioners reliabilitet. På den anden side kan 
det også være en fordel, at vi ikke er en del af det spanske samfund, og derfor kan se 
situationen udefra uden forudgående personlig involvering.
F.eks. opdagede vi, ved at snakke med professor Jaime Pastor i Spanien, at Puerta del Sol 
pladsen i Madrid har en høj symbolsk værdi for spanierne. Ifølge Pastor havde der før været 
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besættelser og aktioner på andre pladser i Madrid, men en af de ting der gjorde 15M særlig 
betydningsfuld var, at de netop havde besat Sol-pladsen. Dette vidste vi ikke, fordi vi ikke 
kender den spanske og madrilenske kultur tilstrækkeligt, og vi fandt ud af det nærmest ved et 
tilfælde – men også fordi vi var taget til Spanien.  
Ved at tage til Spanien har vi nemlig forsøgt at minimere denne risiko for misforståelser og 
fejlkilder. I Spanien havde vi mulighed for at efterprøve og modificere vores forståelse, og 
havde mulighed for med egne øjne og ører at se og høre om den økonomiske udviklings 
konsekvenser og 15M-bevægelsens aktiviteter og eksistens. Dette er et forsøg på at minimere 
risikoen for fejlslutninger, der har givet os et mere bredt syn på sammenhængen mellem den 
økonomiske udvikling og oprøret.
Kritik af forforståelse og projektforløb 
At vores genstandsfelt er i Spanien og ikke i Danmark har haft betydning for 
fremgangsmåden. Vi har først haft mulighed for at tage til Spanien forholdsvis sent i 
projektfasen, da vi skulle afslutte vores kurser på RUC. Det betyder, at vi var nødt til at 
indsamle en del viden hjemmefra Danmark inden vi havde mulighed for at foretage de 
kvalitative interviews. Derfor har vi haft en bestemt forforståelse af feltet (Jf. ovenfor), som 
har påvirket vores interviewguide og herved har virket styrende for, hvilke forhold 
interviewpersonerne har nævnt. Vi ville have foretrukket at foretage interviewsne tidligt i 
projektforløbet, så vi havde mulighed for at lave mindre strukturerede interviews, der var 
mere åbne over for interviewpersonernes motivationer for at deltage i 15M-bevægelsen.
Dog har vi forsøgt at være åbne overfor interviewpersonernes oplevelser, ved efterfølgende at 
undersøge forskellige aspekter af det spanske samfund, på baggrund af den viden vi opnåede 
via de kvalitative interviews. 
Fremgangsmåde
For at undersøge sammenhængen mellem relative deprivation hos de unge 15M-medlemmer, 
deres deltagelse i 15M-bevægelsen og den økonomiske udvikling i Spanien vil vi lave to 
overordnede analyser.
Den første analyse tager udgangspunkt i interviews med fem unge medlemmer af bevægelsen 
og teorien om relative deprivation. Vi vil undersøge hvorvidt og i hvor høj grad, der er tale 
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om relative deprivation hos disse, samt i hvilken grad relative deprivation kan ses som 
forklaring på deres deltagelse.
Den anden analyse undersøger hvordan den økonomiske krise har ramt Spanien og hvilken 
politik, der er blevet ført efter krisen. Ud fra keynesiansk økonomisk teori vil vi analysere 
den førte politiks konsekvenser.
Efterfølgende vil vi sammenholde de to analyser, for at undersøge sammenhængen mellem 
de resultatet af den første analyse og den økonomiske udvikling i Spanien.
Den nærmere fremgangsmåde for de to analyser, samt indsamling og udvælgelse af empiri, 
vil blive beskrevet indledningsvist i de pågældende kapitler.
Kvantitativ og kvalitativ metode
For at undersøge sammenhængen mellem Relative Deprivation hos de unge 15M-
medlemmer og  forandringerne i den spanske økonomi vil vi benytte os af både kvantitativt 
og kvalitativt empiri. 
Der er væsentlige forskelle mellem den kvantitative og den kvalitative metode, og brugen af 
kvantitativt og kvalitativt materiale.
Ifølge Bryman2 tager førstnævnte oftest udgangspunkt i en deduktiv tilgang, hvor man tester 
teorier med analyser af indsamlet empiri. Derudover er der væsentlige epistemologiske og 
ontologiske forskelle, hvor den kvantitative metodes epistemologi er funderet i den 
naturvidenskabelige, positivistiske metode og den ontologiske grundantagelse er 
objektivisme. Kvantitative undersøgelser bygger på kvantificerbart materiale fx i form af tal, 
statistikker og survey-undersøgelser.
Den kvalitative metode, derimod, tager som oftest udgangspunkt i en deduktiv tilgang, hvor 
man søger at generere teori på baggrund af analyser af den kvalitative empiri. Den 
epistemologiske tilgang er fortolkende, og den ontologiske grundantagelse har et 
konstruktivistisk fundament. Det kvalitative materiale vil ofte være interviews, men kan også 
være andre ikke-kvantificerbare informationer, som fx artikler, bøger eller kunstartikler. 
(Bryman 2004: 20ff)
Fordelen ved at bruge kvantitativt materiale er, at det kan give et indblik i brede og 
2 Alan Bryman er professor i organisational and social ressearch på Leicester Universitet og har tidligere 
været professor på Loughborough Universitet. Han er især kendt for sine bøger om forskningsmetode, der 
både omhandler kvantitativ og kvalitativ metode, samt blandede tilgange.
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overordnede forhold og sammenhænge. Omvendt kan man ikke ud fra kvantitativt materiale 
få et dybdegående indblik i specifikke sociale fænomener, hvilket man i stedet kan opnå 
gennem den kvalitative metode.
Da vi ønsker at undersøge sammenhængen mellem nogle overordnede objektive forhold i 
form af den økonomiske krises udmøntning i Spanien og nogle mere specifikke og subjektive 
forhold, i form af unge spanieres motivation for at deltage i bevægelsen 15M, har vi valgt at 
kombinere de to metodiske tilgange.
Vores analyse af den økonomiske krises udmøntning i Spanien bygger således på kvantitativt 
materiale i form af tal og statistikker fra bl.a. OECD, Eurostat og INE, mens vores analyse af 
unge spanieres motivation for at deltage i bevægelsen 15M bygger på kvalitativt materiale i 
form af selvindsamlede, kvalitative interviews med fem unge, der alle har deltaget i 
bevægelsen.
Videnskabsteoretiske overvejelser om valg af empiri og teori
Både det kvantitative og det kvalitative materiale, som vi bygger vores undersøgelse på, 
hører til det empiriske domæne (jf. afsnit 2.1).
Det kvantitative materiale vil vi analysere ud fra makroøkonomisk teori, hvor den 
ontologiske grundantagelse er objektivistisk, og den epistemologiske tilgang læner sig op af 
naturvidenskab og positivisme. Til at analysere det kvalitative interviewmateriale vil vi 
benytte den konstruktivistiske, sociologiske teori om relative deprivation.
De to forskellige videnskabsteoretiske tilgange, der ligger til grund for vores teorier, stemmer 
altså overens med de forskelle, som Bryman beskriver, der traditionelt er mellem den 
kvantitative og den kvalitative metode. Vores videnskabsteoretiske tilgang, kritisk realisme, 
har elementer af begge de ovennævnte tilgange, da det ontologiske udgangspunkt er 
realistisk, mens det epistemologiske udgangspunkt er relativistisk. Desuden benytter man sig 
i kritisk realisme af retroduktion, som er en blanding af deduktion og induktion, der som 
beskrevet benyttes henholdsvis i den kvalitative og den kvantitative metode (jf vt). 
Derfor mener vi, at det giver mening, ud fra et kritisk realistisk udgangspunkt, at kombinere 
de to tilgange. Gennem analysen af den økonomiske udvikling forsøger vi at få en forståelse 
af de objektive mekanismer i det virkelige domæne. Gennem analysen af de kvalitative 
interviews forsøger vi at fortolke os frem til interviewpersonernes erfaringer og forståelser af 
virkeligheden. Vores opgave som kritiske realister er så, ved hjælp af vores rationelle 
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dømmekraft, at analysere os frem til denne frembragte videns gyldighed i forhold til det 
intransitive niveau eller det virkelige domæne. Det vil med andre ord sige, at vi vil forsøge at 
sammenligne de resultater, vi er nået frem til gennem den kvalitative analyse med de 
resultater, vi er nået frem til gennem den kvantitative analyse, for at se i hvilken grad der er 
overensstemmelse mellem de to beskrivelser af virkeligheden.
2.3 Kritik af teori
Relative Deprivation
Relative Deprivation er et socialkonstruktivistisk begreb, der udelukkende fokuserer på 
personers oplevede forhold, ikke et forsøg på at beskrive virkeligheden. Meningen med 
teorien er, at det er personers oplevelse af situationen, der kan føre til kollektiv, politisk 
handlen.
Relative Deprivation kan altså ikke sige noget om de objektive forhold i virkeligheden. Det 
er vores opgave, som forskere, at konkludere, hvilke af vores analyser der kan generaliseres 
eller kan bruges til at udlede generelle tendenser. 
Samtidig er det ikke et forsøg på at beskrive lovmæssige årsagssammenhænge til socialt 
oprør. Ted Robert Gurr skriver i sin konklusion, at han har valgt at beskrive det, som det lader 
til at være, fordi ”(...) it is the more fruitful and useful course.”  (Gurr 2012: 357)
Keynesianisme
Den monetaristiske skole har kritiseret Keynes' teori og anbefalinger om at staten kan holde 
den effektive efterspørgsel i gang for at sænke arbejdsløsheden i en krisetid. Deres kritik 
bygger på at man på den måde vil ødelægge markedets naturlige gang, der, efter et stykke tid, 
ville genoprette balancen i økonomien, hvis den fik lov at styre sig selv. Ifølge den 
monetaristiske teori skyldes kriser nemlig, at lønningerne er blevet for høje, hvilket har ført 
til et overforbrug og medfølgende inflation. Monetaristernes kritik af Keynes' teori går derfor 
på, at den er for kortsigtet og ikke tager tilstrækkeligt højde for inflation. (Jf. teori)
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Monetaristisk økonomisk teori
Den private sektor er problemfri
Ifølge Jesper Jespersen er det problematisk, at ”monetaristisk makroteori antager, at  
vedvarende ubalance i samfundsøkonomien må skyldes politiske tiltag, der ikke sikrer, at der 
er ligevægt på de offentlige budgetter” (Jespersen 2012). Teorien vender altså det blinde øje 
til hvilke problemer, den private sektor måtte have skabt. Som vi senere skal vise i vores 
økonomiske beskrivelse af Spanien er det yderst problematisk under den nuværende 
situation.
Det giver sig for eksempel til udtryk ved det monetaristiske syn på betalingsbalancens 
betydning, hvor man antager, at når der er undersked er det blot et udtryk for, at  ”de 
monetaristiske aktører (husholdninger og virksomheder) foretager, som det hedder, en 
’intertemporal optimering af forbrug og produktion’” (Jespersen 2012). Det vil altså sige, at 
det ikke gør noget, hvis den private sektor skaber underskud på betalingsbalancen. Der er 
blot tale om ”lån der uden vanskelighed betales tilbage i fremtiden gennem en øget 
produktion.” Betalingsbalanceunderskuddet sker blot ”på baggrund af private aktørers  
optimale valg mellem forbrug i nutid og fremtid.” (ibid 2012)   
Lånoptag i udlandet er altså ikke et problem, så længe det ikke er staten, der optager dem. De 
vil udligne sig over tid. Hvis der derimod over en periode er underskud på betalingsbalancen, 
må det være staten, der er problemet. ”Herved er vi tilbage ved den grundlæggende euro-
monetaristiske anbefaling, at det er ubalance på den offentlige sektors budgetter, der 
forstyrrer enten den private sektor eller fører til låntagning i udlandet.” (ibid 2012)
Frie agenter
Man baserer sig i øvrigt på nogle antagelser om, at mennesker er frie agenter med fuld viden 
om alle markedsforhold, der formålsrationelt nytteoptimerer gennem sine handlinger. 
(Jespersen 2009: 208)
Det er dels at fornægte en hel videnskab (sociologi), når man påstår at folk er frie agenter der 
rationelt nytteoptimerer. Dels er det åbentlyst forkert, at alle mennesker har fuld viden om 
alle markedsforhold.
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Sociale konsekvenser
Med monetaristisk teori ser man ikke på de sociale konsekvenser af den økonomiske politik. 
Man antager blot, at et fuldstændigt ureguleret marked automatisk vil finde en tilstand af fuld 
ligevægt, så alle får så meget som overhovedet muligt. Derfor anbefaler man fx, at 
fagforeninger lukkes, understøttelse afskaffes osv., fordi det vil give den samlede økonomi 
større output. (Jespersen 2009: 208-209) Teorien beskæftiger sig derimod ikke med, hvad der 
sker med de mennesker, der rent faktisk bliver arbejdsløse og ikke har nogen understøttelse. 
Man nøjes med at sige, at på sigt vil alt blive godt, når vi når til den Pareto-optimale tilstand. 
Det samme argument kan gentages med sundhed, med uddannelse osv.
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Kapitel 3: De unge i Spanien
3.1 Metodisk tilgang
I dette kapitel vil vi forsøge at besvare første del af vores problemformulering: På hvilken 
måde kan relative deprivation føre til unge menneskers deltagelse i 15M?
Dette vil vi undersøge gennem kvalitative interviews med personer mellem 20 og 34 år, der 
har deltaget i 15M’s aktiviteter. Nogle er meget aktive i bevægelsen, og kan betegnes som en 
del af 'kernen', der planlægger og organiserer, mens andre er mindre aktive og kun deltager i 
store aktioner. Vores interviewguide tager udgangspunkt i teorien om Relative Deprivation, 
som vi også vil bruge i analysen. Den nærmere fremgangsmåde for interviewsne vil blive 
beskrevet i afsnit 3.4 om interviewmetode. 
I kapitlet vil vi give en præsentation af teorien relative deprivation med udgangspunkt i Ted 
Robert Gurrs forståelse af den. Derefter vil vi præsentere bevægelsen 15M.
Som bearbejdning af interviewsne har vi lavet nogle kategorier, hvorudfra vi vil lave et 
sammenskrevet resumé. Derefter vil vi analysere materialet for at finde ud af om, der er 
personlig og kollektiv Relative Deprivation til stede, samt i hvilken grad dette kan føre til de 
unges deltagelse i 15M. 
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3.2 Relative Deprivation
Relative deprivation (RD) er et socialkonstruktivistisk teoribegreb. Vi tager udgangspunkt i 
Ted Robert Gurrs3 definition af denne, men bruger også antologien ”Relative Deprivation: 
Specification, Development and Integration” fra 2002 til at uddybe og nuancere teorien. De 
centrale aspekter ved teorien, og de dele som vi bruger til vores analyse, vil vi uddybe i det 
følgende. 
Ifølge Gurr er RD ”(…) defined as actors' perception of discrepancy between their value 
expectations and their value capabilities, i.e. a discrepancy between the goods and 
conditions of life they believe are their due, and the goods and conditions they think they can 
in fact get and keep” (Gurr 2011: 319).
Her dækker value capabilities over, hvad man oplever, man reelt har af muligheder. Value 
expectations dækker over det, man forventer at have. Hvis disse to ikke stemmer overens, er 
der relative deprivation (Gurr 2011: 24ff). Relative Deprivation er altså defineret som 
forskellen på hvad folk oplever de har, og hvad de synes, de burde have. 
Som begreb er RD derfor en social konstruktion. Det er menneskers oplevede misforhold 
man undersøger, ikke de faktiske forhold. Samtidig er det en komparativ konstruktion: Man 
undersøger relative forhold, ikke absolutte forhold. 
Det er afgørende, at RD handler om hvordan personer oplever en situation. Hvilke varer og 
forhold, som personer føler de er berettiget til, er socialt konstrueret og derfor relative: ”Our 
desires and pleasures spring from society; we measure them, therefore, by society and not by 
the objects which serve for their satisfaction. Beacuse they are of a social nature, they are of  
a relative nature” (Marx & Engels i Gurr 2011: 22). Det kommer især til udtryk ved, at 
mennesker sammenligner sig med andre mennesker for at afgøre, hvad de har ret til. 
Der findes tilfælde, hvor personer er relatively depraved, men hvor en udefrakommende ikke 
ville mene, at de pågældende personer står i en uretfærdig eller forværret situation – og vice 
versa. (Gurr 2011: 24). Det ligger implicit i begrebets relative karakter og dets ensidige fokus 
på den oplevede virkelighed. Som eksempel kan nævnes en situation, hvor personer faktisk 
3 Ted Robert Gurr er professor ved Center for International Development and Conflict Management ved 
University of Maryland. Han har forsket i hvad, der får mennesker til at gøre oprør, og arbejder indenfor 
Comparative Politics.
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lever i de samme forhold, eller endda i forbedrede forhold, men hvor personer alligevel 
oplever at de er dårligere stillet, fx fordi de sammenligner sig med andre grupper, der har 
oplevet en relativt større forbedring. Det betyder videre, at RD forstærkes, når andre ikke 
oplever samme tilbagegang som en selv. (Gurr 2011: 105ff)
RD er til stede, hvor personer eller grupper føler sig dårligere stillet sammenlignet med andre 
grupper eller personer, og hvor denne oplevelse fører til vrede og frustration. (Smith & Otiz 
2002: 94) 
Man bør skelne mellem personlig RD og kollektiv RD. Personlig RD er til stede, når en 
person laver sammenligninger på vegne af sig selv, og oplever misforholdet individuelt. 
Kollektiv (group) RD er til stede, når personer betragter sine egne forhold som en del af en 
kollektiv situation og derfor laver de sammenligninger, der fører til en oplevelse af 
misforhold, på vegne af kollektivet/gruppen. 
Disse sammenligninger kan dække over forholdet mellem nuværende situationer for 
forskellige grupper eller personer. Det kan også være sammenligning(er) med tidligere 
situation(er), hvor man nu oplever, at være dårligere stillet. Endelig kan det være 
sammenligninger, hvor man forventer at være dårligere stillet i fremtiden. (Tougas & Beaton 
2002: 127)
Det er i højere grad den kollektive RD, som fører til kollektiv handlen. (Tougas & Beaton 
2002: 121) Men sammenfald af begge er ”a significant predictor of group-oriented 
behaviors.” (Tougas & Beaton 2002: 125) Hvis der både er personlig og kollektiv RD 
tilstede, vil det altså øge chancen for, at det fører til kollektiv handlen. 
Gurr siger, at det er afgørende hvor tydeliggjorte en gruppe værdier (her forhold, der har 
betydning for levestandard og social position) er for en gruppe personer, og hvor væsentlige 
de opleves for disse personer. Hvis personer mister værdier, der opleves som meget 
væsentlige, fører det til en større grad af RD, end hvis det er mindre væsentlige værdier. Det 
vil sige, at personer har lavere tolerance for forværring af nogle forhold end andre, og derfor 
vil handle anderledes ved nogle misforhold mellem nogle capabilities og expections end 
mellem andre. (Gurr 2011: 66ff)
Det er derfor afgørende, når man skal bestemme om RD er til stede, at identificere hvilke 
values, der er væsentligst for målgruppens medlemmer.
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RD kan som skrevet opleves som følge af et fald i (relativ) levestandard eller et forventet fald 
i (relativ) levestandard. Disse typer RD forstærkes, hvis faldet eller det forventede fald 
kommer i forlængelse af en periode, hvor personerne har oplevet hurtig fremgang. Det 
skyldes, at ”the rate at which group value expectations rise varies strongly with the rate and 
duration of the group's past value gains” (Gurr 2011: 113). Det finder vi meget relevant for 
Spanien, der oplevede kraftig vækst og fremgang i levestandard i perioden umiddelbart inden 
krisen, hvorefter forholdene har forværret sig – for nogle grupper meget voldsomt.
Sociologer har arbejdet ud fra en tese om, at vrede og frustration over disse forhold kan føre 
til kollektiv handlen og sociale protester. (Smith & Ortiz 2002: 94) Det er afgørende, at 
medlemmerne af samfundsgrupper er utilfredse med de samme eller lignende forhold. Derfor 
er det også afgørende for, om kollektiv RD er til stede, at personer rammes af de samme 
negative forhold (Gurr 2011: 83-84). Som eksempel: Hvis krisen i Spanien kun havde haft 
negative konsekvenser for en minoritet, havde potentialet for oprør været mindre eller slet 
ikke til stede. 
Samtidig er det egentlig styrken af RD, der afgør, hvor mange personer, der handler 
kollektivt politisk:
”Mild deprivation will motivate few to violence, moderate deprivation will push more across  
the threshold, very intense deprivation is likely to galvanize large segments of a political 
community into action.” (Gurr 2011: 9)
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3.3 15M-bevægelsen
Der er endnu ikke lavet meget forskning omkring bevægelsen 15M. Det skyldes, bl.a. at det 
stadig er en meget ny bevægelse. Professor Jaime Pastor4 har dog forsket i bevægelsen. Dette 
afsnit er i hovedsageligt baseret på Pastors forskning, ud fra en artikel han udgav i et 
tidsskrift 2011 og et interview vi foretog med ham i april 2012 i Madrid. Derudover bruger vi 
en statistisk undersøgelse af 250 personer, foretaget til møder under besættelserne i byen 
Salamanca, mellem d. 16. og 30. maj 2011 (Borobia et al. 2011) 
Opståen
15M er en samlested for flere forskellige mennesker og netværk såsom Democracia Real Ya 
(ægte demokrati, nu), Juventud Sin Futuru (unge uden fremtid), El Estado de Malestar 
(dårlig-færdsstaten), Non les Votes (lad være med at stemme på dem), etc. (Pastor 2012: 1-2). 
De mødtes på Puerta del Sol-pladsen d.15. maj 2011 og demonstrerede, da organisationen 
”Democracia Real Ya” sammenkaldte til demonstration, under den regionale valgkamp. 
Demonstrationen endte i en improviseret besættelse af pladsen. Grundet en generel sympati i 
den brede befolkning til besætterne, som nu blev kendt som 15M, tillod regeringen 
besættelsen. Der opstod forskellige arbejdsgrupper og undergrupper i de forskellige kvarterer 
og byer. (Pastor 2011: 112-113).
Af store aktioner som bevægelsen efterfølgende har planlagt og deltaget i, kan nævnes 
demonstration mod Finanspagten d. 19. juni 2011, vandringer fra hele landet til Madrid i juli 
måned og en lignende march til Brussel. Som led i en global protest i samarbejde med 
Occupy Wall Street, under parolen ”Unidos contra la crisis global” (vi står sammen imod 
den globale krise), var der d. 15. oktober 2011 demonstrationer i de store spanske byer, og 
mere end 900 byer på globalt plan. (Pastor 2011: 114).
Bevægelsen har ikke gjort sig særligt bemærket i medierne hen over vinteren, men udførte d. 
12. maj 2012 en stor demonstration og besættelse af Sol-pladsen og andre store pladser, i stil 
med den året før (Tremlett 2012)
4 Jaime Pastor er professor ved instituttet for politologi og offentlig administration ved Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) i Madrid. Han har bl.a. forsket i sociale bevægelser og skrevet en pjece 
om 15M, som vi bruger i opgaven.
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Metoder og organisering
Bevægelsen har en flad struktur og har ingen ledere eller repræsentanter. Der er kun 
talsmænd for gruppen, men disse er ikke faste, men roterer mellem medlemmer. Derudover 
har bevægelsen et stærkt internt demokrati med udgangspunkt i deltagelsesdemokratiske 
metoder og ugentlige forsamlinger. (Pastor 2011: 113) De forskellige arbejdsgrupper mødes 
ugentligt på offentlig grund og er åbne for alle der har lyst til at deltage. Bevægelsen benytter 
sig desuden af ikke-voldelig civil-ulydighed og bruger de sociale medier til at udbrede sine 
budskaber og initiativer.
Bevægelsens aktiviteter er meget varierede og af konkrete initiativer kan nævnes 
protestaktioner mod bankerne, protestaktioner mod privatiseringer, såsom regeringens 
aktuelle forsøg på at privatisere vandforsyningen i Madrid (Pastor 2011: 119) og 
forhindringer af politirazziaer mod illegale indvandrere. En anden af 15M’s mærkesager er de 
mange folk der bliver sat på gaden – de såkaldte desahucios. I samarbejde med en 
organisation Plataforma de Afectados por Hipotecas, havde 15M i november 2011 stoppet 
eller forsinket at 103 husstande blev sat på gaden. (Pastor 2011: 113)
15M er ifølge Pastor en ny slags borger-bevægelse, men trækker på erfaringer fra andre 
antiglobale bevægelser (Pastor 2011: 118). 15M ønsker at være en autonom bevægelse, 
uafhængig af partier, fagforeninger og andre sociale bevægelser og bandlyser f.eks. bannere 
og initialord fra politiske partier og sociale organisationer til deres demonstrationer og 
besættelser. Det hænger ifølge Pastor sammen med en følelse af fremmedgørelse fra disse 
partier og fagforeninger, som, de ikke føler, har forsvaret deres rettigheder. (Pastor 2011: 
118). For at bevare sin autonomi har 15M da heller ikke accepteret nogle af de tiltag som de 
politiske partier op til valget i november 2011 indskrev i deres partiprogrammer, som svar på 
15M’s kritik og krav. I stedet opfordrede 15M til ikke at stemme på de to store partier, ud fra 
deres slogan: ”PSOE, PP – det er det samme lort”. Til valget viste der sig også en vækst i 
blanke og ugyldige stemmer og stemmer på minoritetspartier. (Pastor 2011: 120)
Medlemmer
15M er et åbent ”netværk”, som man kan deltage i på forskellige niveauer, og bevægelsen 
udvikler sig løbende. Man kan ikke officielt være medlem af 15M, og derfor kan det være 
svært at definere, hvem der er medlem af bevægelsen. Ifølge Pastor er det en meget 
heterogen og pluralistisk bevægelse (Pastor 2011: 120).
Ifølge Pastor var hovedpersonerne i bevægelsen i starten (i perioden fra maj til slut juli 2011) 
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unge uddannede mellem 23-30 år, med en høj kulturel kapital, men uden arbejde – og uden 
fremtid (Pastor 2011: 117; Pastor 2012: 3, 5). En spørgeskemaundersøgelse med over 250 
deltagere, foretaget til møder under besættelserne i Salamanca mellem d. 26 og 30. maj 2011, 
viste, at hovedparten af deltagerne var unge mellem 19-30 år som enten var i gang med eller 
færdige med en universitets uddannelse. Der var desuden en lige kønsfordeling til disse 
møder. (Borobia et al. 2011: 5-8). 
Efterhånden er der kommet flere forskellige typer til: folk fra middel- og underklassen og 
også ældre folk, både middel aldrende og pensionister – bevægelsen går på tværs af 
generationer og sociale lag (Pastor 2012: 3; Pastor 2011: 118). Mange af deltagerne er 
politisk aktive for første gang i deres liv, andre vender tilbage til den politiske aktivisme efter 
en lang pause. Selvom bevægelsen er antipartisk og anti-fagbevægelser, har det ikke 
forhindret at folk der sympatiserer med partier og fagforeninger i at deltage i 15M. (Pastor 
2011: 119). Derudover rummer bevægelsen både folk fra de store byer og mere perifære 
kvarterer og byer (Pastor 2011: 117-118).
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3.4 Interviewmetode
Til udførslen af de kvalitative interviews af medlemmerne af 15M, havde vi lavet en 
interviewguide. I interviewguiden havde vi opsat nogle emner, hvorunder vi havde lavet 
nogle standardformulerede spørgsmål. Under udførslen af interviewsene fulgte vi disse 
spørgsmål relativt nøje, både med hensyn til formulering og rækkefølge. Vi sprang dog 
spørgsmål over, hvis vi syntes at interviewpersonen allerede havde svaret på spørgsmålet.
Spørgsmålene var lavet på baggrund af anbefalinger omkring spørgsmålsteknik fra 
henholdsvis Relative Deprivation-teorien og Steinar Kvales5 bog ”Interview” omkring det 
semi-strukturerede forskningsinterview. Vi tager udgangspunkt i Kvales anbefalinger 
omkring det semistrukturerede interview, som er et interview som ”(…) har til formål at  
indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen 
af de beskrevne fænomener.” (Kvale 1997: 19). I den forbindelse lever vi dog ikke op til alle 
Kvales anbefalinger, hvilket vi vil komme ind på senere.
Spørgsmålene var desuden udformet og påvirket af vores forforståelse og teorien om relative 
deprivation (jf. afsnit 2.2).
Inspiration fra RD: spørgeteknik
Forskere på området har i antologien Relative Deprivation (2002) givet en række 
anbefalinger til hvordan man undersøger, om Relative Deprivation er til stede hos 
interviewpersonen, og om hvorvidt det har ført til kollektiv handlen. 
Der lægges vægt på følgende forhold (Smith & Ortiz 2002: 94ff):
• at man spørger til personens følelser. Det handler altså om hvordan personen har det, 
ikke hvordan personen vurderer bestemte forhold, eller om personen kan 'bevise' at 
hans/hendes gruppe retmæssigt bør føle sig frarøvet.
• at man fokuserer på gruppesammenligninger. Det vil sige, at personen skal forholde 
sig til hvordan hans/hendes gruppe har det i forhold til andre (relativt privilegerede) 
grupper. Personen skal ikke sammenligne sig selv med andre personer, det være sig 
personer i samme gruppe som interviewpersonen, så vel som i andre grupper.
• at man som forskere har de sammenligninger, man ønsker at lave, med i selve 
5 Stainar Kvale er professor i pædagogisk psykologi og leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling ved 
Århus Universitet, samt adjungeret professor ved Saybrook Institute i San Fransico. Han har bl.a. forsket i 
eksamener og karaktergivning og er især kendt for sine bøger om kvalitativ metode.
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spørgsmålene. Hvis vi skal undersøge hvordan interviewpersonen sammenligner sin 
egen gruppe med en anden, skal vi altså direkte bede personen gøre det.
Men også, at "to be congruent, measures of group relative deprivation should also include 
temporal comparisons" (Tougas & Beaton 2002: 127). Det vil altså sige:
• at man skal undersøge, hvordan interviewpersonen sammenligner sin nuværende 
situation med fortiden. Det er relevant at undersøge, om personen oplever at 
hans/hendes livsforhold har forværret sig.
• at man også skal undersøge personens syn på sin fremtidige situation, i forhold til 
hvordan den er i dag. 
I og med at vi kun interviewede personer, som vi vidste allerede havde deltaget i kollektiv 
handlen, handler vores arbejde ikke om at vise, om relative deprivation fører til kollektiv 
handlen, men hvorvidt personerne, der deltager i 15M, oplever relative deprivation, og i så 
fald om den kollektive handlen er sket på grund af relative deprivation. Vores undersøgelse 
har altså et andet formål end de undersøgelser som RD-forskerne bygger deres betragtninger 
på og retter deres anbefalinger mod. Alligevel valgte vi at benytte os af deres anbefalinger til 
udformningen af interviewspørgsmålene.
Det kommer til udtryk ved at vi fokuserer på interviewpersonernes følelser, når vi f.eks. 
spørger ”Hvordan har du det med din nuværende livssituation?” eller ” Hvordan er dine 
forventninger til fremtiden og hvordan er dine følelser omkring disse?”. Derudover spørger 
vi til tidslige sammenligninger mellem interviewpersonens nuværende livssituation, 
fremtidsforventninger og livssituation for 5 år siden, som f.eks. ”Hvordan er din situation i  
dag sammenlignet med din situation for 5 år siden?”. Vi forsøgte først at spørge til 
gruppesammenligninger mellem 15M som gruppe og de grupper som interviewpersonen ser 
sig selv som værende i opposition til, men det fungerede ikke så godt i praksis. Derfor måtte 
vi modificere spørgsmålene, og forsøgte at få mere indirekte gruppesammenligninger, ved 
f.eks. at spørge ”Hvem er 15M i opposition til?”. Med disse spørgsmål forsøger vi bl.a. at 
opnå, at interviewpersonerne giver os indblik i deres livsverden og følelser omkring denne, 
fremfor rationelle analyser af det spanske samfunds problemer og hvordan de skal løses. I 
praksis fik vi dog både umiddelbare svar omkring interviewpersonernes livsverden og mere 
analytiske svar hvor interviewpersonerne svarede i generelle termer.
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Spørgsmålenes karakter
I 15M-interviewsne stiller vi mange ”hvad” og ”hvordan” spørgsmål, for at få beskrivelser af 
interviewpersonernes livsverden og livssituation, før og nu (jf. Bilag C, interviewguide). Vi 
spørger også ind til deres medlemskab af 15M, for at få et billede af deres opfattelse af 
gruppen, dens formål og dens medlemmer. Disse ”hvad” og ”hvordan” spørgsmål er ifølge 
Kvale gode til at opnå spontane beskrivelser om interviewpersonernes livsverden (Kvale 
1997: 136), hvilket øger reliabiliteten af svarene. Dog spørger vi, hvorfor interviewpersonen 
er med i 15M, hvilket man ifølge Kvale bør undgå, fordi et sådant ”hvorfor”-spørgsmål 
fremmer spekulative analyser fra interviewpersonen. Disse analyser bør man som forsker 
bagefter selv foretage efter interviewet. Derfor valgte vi først at stille spørgsmålet et godt 
stykke inde i interviewet, når interviewpersonen havde ”talt sig varm”. Derudover formoder 
vi, at interviewpersonerne før har tænkt over hvorfor de er med i 15M, hvorfor spørgsmålet 
burde være relativt nemt at svare på.
I de første interviews stillede vi spørgsmålet ”Hvordan har ændringerne i din livssituation og 
dine forventninger til fremtiden påvirket dit engagement i 15M?”. Med dette spørgsmål 
forsøger vi at få efterprøvet vores hypotese, om at det er pga. forringelser i fremtidsudsigter 
og livssituation, at de deltager i 15M. Spørgsmålet er dog spekulativt og kan virke ledende, 
hvilket kan mindske svarenes reliabilitet (Kvale 2007: 156-157). Pga. spørgsmålets kringlede 
udformning, misforstod mange af interviewpersonerne det, hvorfor vi efter det første 
interview besluttede at droppe det, og kun bruge det, hvis vi følte at interviewpersonen ikke 
allerede havde svaret tilstrækkeligt på dette via de andre spørgsmål.
Struktur
I og med at vi udformede vores interviewguide ud fra RD’s anbefalinger om spørgeteknik, 
havde vi nogle relativt faste spørgsmål, som vi gerne ville have svar på i løbet af interviewet. 
Samtidig ville gerne undgå meget lange interviews og gik efter mellem 30-45 minutters 
varighed, for at sikre at vi efterfølgende havde tid til at lave dybdegående analyser af alle 
interviewsne. Derfor havde vi ikke mulighed for at være åben overfor alle 
interviewpersonens svar, og spørge ind til alle interessante og relevante forhold som 
interviewpersonen bragte på banen, selvom vi dog ofte gjorde dette.
Ifølge Kvale har et semistruktureret interview nogle temaer som skal dækkes og herunder 
forslag til spørgsmål, men er åbent i forhold til rækkefølgen og udformningen af 
spørgsmålene (Kvale 1997: 129). De interviews vi har udført af medlemmerne af 15M har 
altså en højere grad af struktur end Kvale anbefaler i forhold til det semistrukturerede 
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interview. Dette kan, ifølge Kvale, mindske interviewsnes reliabilitet og validitet, fordi vi 
herved risikerer at overse og lukke øjnene for vigtige betydningsfulde fænomener for 
interviewpersonerne.
Kvale påpeger dog, at forskningsinterviews kan variere i deres åbenhed og grad af struktur 
(Kvale 1997: 131) – det behøver altså ikke nødvendigvis gøre det upålideligt, at vi har været 
mere strukturerede end Kvales anbefalinger.
Udvalg af interviewpersoner
Vi har forsøgt at få et bredt udsnit af de deltagende i 15M-bevægelsen. Det vil dels sige de 
folk, der kan betragtes som en del af kernen: folk, der deltager i møder hver uge, planlægger 
hvilke aktiviteter der skal foregå, og lader til at have megen social omgang med andre folk 
fra kernen.
Dels vil vi forsøge at interviewe personer, der har en løsere tilknytning til bevægelsen og 
først og fremmest deltager i de store aktioner.
For at finde interviewpersoner, tog vi til forskellige offentlige møder i bevægelsen og til 1. 
maj demonstration, som vi fandt inforation om gennem websider og folk vi havde snakket 
med tilfældigt. Til disse møder snakkede vi med nogle af deltagerne, og spurgte om de havde 
lyst til at deltage i interviews. Én af interviewpersonerne fik vi kontakt til gennem en bekendt 
hjemmefra.
I vores arbejde med at finde interviewpersoner har vi konstateret, at der var stor forskel på 
hvordan folk reagerede på vores forespørgsler. Nogle nærmest opsøgte os for at give deres 
version, mens andre var meget tilbageholdende og krævede en del overtalelse.
Især én interviewperson (Miriam), var mere tilbageholdende, og var i tvivl om, hvorvidt det, 
hun havde at sige, var noget som vi danske universitetsstuderende kunne bruge til noget. 
Både før og under interviewet var det nødvendigt, at forsikre hende om, at hendes svar var 
helt acceptable
Vi interviewede fem personer:
• Alberto, 30 år, studerende, bor i Madrid hos sine forældre.
• Carlos, 26 år, studerende, bor i Madrid hos sine forældre.
• Olmo, 31 år, selvstændig, bor i Madrid med to venner.
• Mariam, 33 år, ansat i postvæsenet, bor alene i Madrid.
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• Daora, 23 år, sælger hash på gaden, lejer et værelse i Madrid
Interviewsnes kvalitet
Fire af interviewsne er lavet på spansk, og et interview er lavet på engelsk. Vi havde 
foretrukket at lave alle interviews på engelsk, da vores spanskkundskaber i gruppen er meget 
varierede. Da vi alligevel lavede flere spanske, var det fordi vi havde svært ved at finde 
medlemmer der talte engelsk på et højt nok niveau til, at det ikke hindrede spontane 
beskrivelser af deres livsverden og oplevelse af 15M. Derudover frygtede vi også, at hvis vi 
kun foretog interviews med folk der talte flydende engelsk, ville vi få et meget skævvredet 
billede af gruppen 15M, og kun snakke med højtuddannede.
Dog er der med de spanske interviews en vis risiko for fejlkilder og misforståelser. Det 
skyldes, at ingen af os i gruppen har spansk som modersmål eller taler perfekt spansk. For at 
undgå misforståelser stillede vi derfor løbende uddybende forståelsesspørgsmål til det de 
fortalte om og spørgsmål til betydningen af ord. Vi stillede desuden fortolkende spørgsmål 
(Kvale 1997: 138), ved at gentage deres pointer, for at afklare meningen i det sagte og derved 
skabe et mere pålideligt udgangspunkt for analysen af interviewsne (Kvale 1997: 136) og en 
løbende validering af interviewet (Kvale 1997: 232). Denne løbende meningsafklaring og 
fortolkning er ifølge Kvale et tegn på høj interviewmæssig kvalitet (Kvale 1997: 149).
Vi har optaget alle interviews på diktafon og har efterfølgende transskriberet dem efter bedste 
evne. Alligevel har der været nogle ting i samtalerne, som vi efterfølgende ikke har kunnet 
tyde. Det hænger også sammen med, at nogle af dem er lavet på caféer, hvor der har været en 
del baggrundsstøj og det gælder især for de spanske interviews, at interviewpersonerne har 
brugt ord, som vi ikke kender. I så fald har vi lavet kvalificerede gæt – forsøgt at tyde, hvilket 
ord det lyder som, og ved hjælp af ordbøger set om det gav mening i sammenhængen. Dette 
er en fejlkilde. Vi har markeret med spørgsmålstegn i transskriptionerne, når det har været 
tilfældet.
Især i forhold til interviewet af Daora, var det ofte svært at forstå hvad han sagde under 
interviewet og på lydoptagelse. Det skyldes bl.a. at han ikke taler flydende spansk, da det 
ikke er hans modersmål, og at der var meget baggrundstøj under dele af interviewet. 
Derudover talte han meget lavt. Derfor er der dele af interviewet der er ”gået tabt”, fordi vi 
ikke har været i stand til at transskribere det. Derudover var det svært at forstå og analysere 
meningen med nogle af de ting Daora sagde under interviewet. Han svarede nemlig ofte 
afvigende på vores spørgsmål eller i metaforer, som vi havde svært ved at forstå. Dette kan 
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hænge sammen med kulturforskelle eller det faktum, at han virkede nervøs ved situationen. 
Det var også et lidt kaotisk interview, hvor vi flyttede os flere gange, pga. regnvejr og som 
blev afbrudt, fordi han blev ringet op af en klient og skulle ud og ordne en hashhandel. Dette 
gør, at vi vurderer dele af interviewet af Daora til at have en lavere kvalitet end de andre 
interviews, hvorfor vi har mindre interviewmateriale at analysere i hans tilfælde.
Vi stiller generelt meget korte spørgsmål og får lange svar (på et tidspunkt får vi et 12 
minutter langt svar uden afbrydelser), hvilket ifølge Kvale er et tegn på høj interviewmæssig 
kvalitet (Kvale 2007: 149).
Konklusionernes validitet og generaliserbarhed
Via de dybdegående, kvalitative interviews og en kritisk analyse af disse, har vi opnået en 
dybdegående forståelse af deres livsverden og opfattelse af 15M. Ud fra dette har vi opnået 
indsigt i de årsagssammenhænge der gør, at netop disse personer deltager i 15M. Med 
forbehold for, at der kan være andre faktorer og andre årsagssammenhænge, som vi ikke kan 
se eller har overset, pga. vores forforståelse og pga. virkelighedens komplekse struktur, så 
mener vi, at de årsagssammenhænge vi har fundet frem til, er reelle og velunderbyggede.
15M er en bevægelse der kan observeres i det empiriske domæne, og er en hændelse i det 
faktiske domæne (jf. afsnit 2.1). 15M er altså en del af den foranderlige virkelighed, hvorfor 
bevægelsen hele tiden udvikler og ændrer. Dette er i overensstemmelse med én af 
interviewpersonernes beskrivelse af 15M, som en meget åben bevægelse, som folk kan 
bevæge sig ind og ud af, afhængig af engagement for deltagelse (Olmo 2012: 5-6).
Man vil altså aldrig kunne vide præcis hvem der er med i 15M. Dette ændrer sig nemlig hele 
tiden, i takt med at medlemmerne bevæger sig ind og ud af 15M ved at deltage mere eller 
mindre. Derfor kan man sige, at enhver der har deltaget i én af 15M’s aktiviteter på et givet 
tidspunkt, er en del af 15M, og kan dermed siges at repræsentere bevægelsen. Ud fra dette, er 
alle fem interviewpersoner repræsentative for 15M, men på forskellige måder: de 
repræsenterer 15M ud fra deres individuelle opfattelse og deltagelse i bevægelsen. Havde vi 
interviewet fem andre deltagere i 15M, havde de på samme måde repræsenteret deres 
individuelle opfattelse af 15M, hvilket, højst sandsynligt, havde ført til nogle lidt anderledes 
svar.
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For at vi kan generalisere konklusionerne af analysen af interviewpersonerne til et højere 
niveau, er det dog ikke nok, at de er repræsentative for deres egen individuelle perception af 
15M. Selvom 15M, som en del af den foranderlige virkelighed, er i konstant bevægelse, og 
folk kan gå ind og ud af bevægelsen som det passer dem, så er der dog elementer ved 
bevægelsen, som lader til at være relativt stabile, om ikke andet så for en periode. Det gælder 
f.eks. medlemssammensætning, hvorom der er foretaget forskellige mindre undersøgelser, jf. 
afsnit 3.3. Selvom disse undersøgelser lægger vægt på, at 15M er en inter-generationel 
bevægelse, er det især unge mennesker, der fra bevægelsens start, var hovedaktørerne i 
bevægelsen. For at begrænse os, har vi derfor valgt udelukkende at fokusere på de unge 
medlemmer af bevægelsen. Én undersøgelse definerer hovedaktørerne til at være mellem 19-
30 år og en anden siger mellem 23-30 årige. Vi definerer ”unge mennesker” til aldersgruppen 
20-34 år. Vi vil altså undersøge, hvorledes de sociale konsekvenser af krisen har fået 20-34 
årige personer der bor i Spanien, til at gå ind i 15M.
Interviewpersonernes repræsentativitet i forhold til 15M
Vores interviewpersoner er i alderen 23-33 år. Vi har altså fat i en del af den ungdom, som vi 
ønsker at undersøge. Tre af interviewpersoner er eller har været universitetsstuderende, og af 
dem er to arbejdsløse. Én er offentligt ansat og én er illegal indvandrer, der lever af at sælge 
hash, fordi han ikke kan finde andet arbejde. I forhold til uddannelse stemmer vores 
interviewpersoner udmærket overens med 15M, da der er mange tidligere eller nuværende 
universitetsstuderende i bevægelsen (jf. afsnit 3.3). I forhold til arbejdsløshed har vi ingen tal 
på deres andel i bevægelsen, men hvis de unge i 15M nogenlunde afspejler resten af den 
spanske ungdom, passer de 40 % eller 60 % som vi har fat i (afhængig af om Daora tælles 
som arbejdsløs) godt med de ca. 50%, der gælder for den spanske ungdom generelt.
Vi har interviewet fire mænd og en kvinde. Således er kønsfordelingen skæv. Ifølge en 
spørgeskemaundersøgelse fra Salamanca er kønsfordelingen i 15M lige (Borobia et al. 2011: 
6), hvorfor en mere lige kønsfordeling mellem interviewpersoner havde været at foretrække.
To af interviewpersonerne har været politisk aktive før, tre har ikke. Dette afspejler tendensen 
i 15M, da undersøgelser viser, at medlemmerne af 15M både er tidligere aktivister og folk 
der aldrig før har været politisk aktive (jf. afsnit 3.3).
Endelig bor alle interviewpersonerne i Madrid. Det er kun her, vi har ledt, så det giver sig 
selv.
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De konklusioner, vi drager, er derfor først og fremmest begrænset til at gælde for 15M i 
Madrid – ikke hele Spanien, omend der utvivlsomt er mange lighedspunkter.
Konklusionernes generaliserbarhed
Ud fra de oplysninger vi har om medlemmerne af 15M, følger vores interviewpersoner den 
generelle tendens for de unge medlemmer af 15M på flere punkter. Dette gælder især i 
forhold til uddannelse, beskæftigelse, grad af deltagelse og tidligere politisk aktivisme. Der er 
dog en skæv kønsfordeling blandt interviewpersonerne, hvilket ikke formodes at være 
gældende for resten af 15M.
Vi har kun interviewet 5 personer, hvilket er et meget lille udsnit af medlemmerne af 15M. Vi 
havde gerne set, at vi kunne interviewe nogle flere deltagere, men har været begrænset af 
tidspres og opgavens omfang. Dette lille interviewgrundlag gør, at vi ikke er i stand til at 
foretage en statistisk generalisering af konklusionerne (Kvale 2007: 228).
På trods af det lille interviewgrundlag, dækker vores interviewpersoner relativt godt, for en 
del af de unge medlemmer af 15M, med forbehold for den ulige kønsfordeling. Derfor mener 
vi, at vi ud fra analysen af interviewsene, kan illustrere nogle generelle tendenser i forhold til 
måden relative deprivation fører til unges deltagelse i 15M.
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3.5 Resumé af interviews
Interviewpersonerne
Alberto
Alberto er 30 år. Han har en kandidatgrad i politologi, har været arbejdsløs nogle år og er nu i 
gang med en doktorgrad i antropologi. Bor i Mostoles, en by udenfor Madrid hos sine 
forældre.  
Alberto har været politisk aktiv før 15M i et socialcenter og et kollektiv for alternativ 
information.
Han har deltaget meget aktivt i 15M siden demonstrationerne d. 15. maj 2011. Han er især 
aktiv i bolig-arbejdsgruppen i Mostoles, som ifølge ham selv er den mest aktive gruppe, og 
bruger mere end 5 timer ugentligt på arbejdet i 15M. Vi betragter Alberto som en del af 
kernen i bevægelsen.
Carlos
Carlos er 26 år, studerer historie og filosofi og har ikke et arbejde. Han bor hos sine forældre 
i Madrid.
Før engagementet i 15M har han deltaget i studenterbevægelser og var aktiv i det 
trotskistiske, revolutionære politiske parti ”Izquierda Anticapitalista” (venstreorienterede 
antikapitalister). 
Han var med fra starten af 15M bevægelsen, og var med på Sol-pladsen, da medlemmer af 
bevægelsen slog sig ned og boede der i en periode i 2011. Han fortæller, at han er meget 
aktiv i bevægelsen, bl.a. i arbejdsgrupper i hans eget kvarter. Også Carlos ser vi som en del af 
kernen.
Olmo
Olmo er 31 år og deler en lejlighed i Madrid med to andre. Han er opvokset i Spanien og har 
boet i Madrid de sidste tre år, efter han vendte hjem fra Kina. Olmo er ved at starte en ny 
internetvirksomhed, der ikke giver indtjening endnu, og har levet uden indkomst de sidste tre 
måneder.
Arbejdet i 15M er de første politiske aktiviteter, Olmo har deltaget i. Han fortæller, at han 
hverken deltog i eller forstod demonstrationer før i tiden.
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Olmo er meget aktiv i 15M og må betragtes som en del af kernen. Han deltager ugentligt i 
koordinerende møder for bevægelsen, han er, eller har været, med i en del mindre arbejds- og 
emnegrupper, fx gruppen for internationale kontakter eller den økonomisk-politiske gruppe, 
og han forsøger løbende at organisere nye aktiviteter.
Miriam
Miriam er 33 år og bor i en lejlighed alene i Madrid. Hun har en gymnasial uddannelse og 
arbejder inden for postvæsenet.
Hun har tidligere deltaget i demonstrationer, men er ikke affilieret med nogen bestemt 
politisk gruppe. Hendes holdninger er, ifølge hende selv, hendes egne, og passer samlet ikke 
til noget politisk parti.
Miriam har deltaget i forsamlinger på Sol-pladsen. Hun har lavet mad til de forsamlede, og 
har skrevet under på underskriftsindsamlinger for ændringer i immigrations-lovgivning og 
mod nedskæringer. Vi betragter Miriam som en del af den mindre aktive del af 15M.
Daora
Daora er 23 år og lejer et værelse i Lavapies, et indvandrerkvarter i Madrid. Han lever af at 
sælge hash på gaden. Han kom som 19-årig til Spanien for 5 år siden. Han opholder sig 
illegalt i Spanien, og er oprindelig fra Senegal, hvor hans mor og søskende bor. Hver måned 
sender han penge hjem til dem. Vi kender ikke til hans uddannelsesbaggrund, men vurderer 
at han højst har en grundskoleuddannelse.
Daora siger at han ikke interesserer sig for politik og har aldrig stemt i sit liv. Hver søndag 
mødes han med sine afrikanske venner og synger og spiller trommer på gaden, for at samle 
penge ind, som de sender til børn i Afrika.
Han sympatiserer med 15M og har deltaget i 15M aktiviteter, bl.a. demonstrationer, en 15M-
besættelse i byen Victoria i Baskerlandet én nat og planlægger, da vi snakker med ham, at 
deltage i de store demonstrationer d. 12-15. maj 2012. Vi betragter Daora som tilhørende den 
mindre aktive del af 15M.
Hvilke personlige sociale konsekvenser oplever de som følge af krisen?
Alberto har været arbejdsløs et par år. Før krisen havde han arbejde. For 5 år siden havde han 
arbejde og havde fremtidsudsigter til en normal fremtid: at undervise som gymnasielærer - at 
arbejde med det han havde studeret. (Alberto 2012: 5). I dag føler han dog, at disse udsigter 
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er reduceret og ødelagt; pga. den økonomiske situation, er der lavet nedskæringer i 
gymnasierne, så der ikke bliver ansat nye lærere. (Alberto 2012: 5-6)
For fem år siden troede Carlos, at han i dag ville have et arbejde, og at han ville være flyttet 
hjemmefra. Han siger, at han forventede at have et ”minimum af stabilitet” (Carlos 2012: 1). 
Det er forhold, som han ikke har i dag. 
Daora fortalte, at han opholder sig illegalt i Spanien, for ”efter krisen kom, vil de ikke give 
nogle papirer”. Han har svært ved at finde arbejde, hvorfor han sælger hash på gaden – et 
arbejde som er ulovligt og farligt, for politiet kommer tit forbi. Han fortalte, at fire af hans 
venner sidder i fængsel pga. hashhandel. Han virker ikke stolt af dette arbejde, men ”man er  
nødt til at tjene til føden”. (Interview: 1 + snak med ham). Han giver udtryk for, at livet som 
illegal immigrant er hårdt ”Der er sket mange ting med os papirløse (…) men vi kan helt  
sikkert udstå det, for der sker os mange ting i livet” (Daora 2012: 2).
Olmo beskriver sin personlige livssituation som bedre i dag, end den var for 5 år siden. ”I  
was lost” (Olmo 2012: 2) siger han om tiden dengang, hvor han havde en vellønnet stilling 
hos en større konsulentvirksomhed. Han var i tvivl, om han skulle læse en kandidatgrad eller 
rejse til udlandet for at lære et nyt sprog. ”Working for a big multinational didn't fulfill my 
dreams” (Olmo 2012: 2), siger han og fortæller, at han dengang så krisen komme, men til 
gengæld følte en høj grad af stabilitet og sikkerhed i sit eget liv, da han først havde valgt at 
rejse til Kina. Efter et flerårigt ophold på den spanske ambassade i Kina, vendte han tilbage 
til Madrid. ”There was also a crash in my life before coming back to Spain” (Olmo 2012: 3) 
siger han og beskriver hvordan denne oplevelse gjorde, at han mistede frygten i sit liv. Det 
nævner han gentagene gange og understreger, at det gør ham i stand til at leve i en usikker 
situation og arbejde på at skabe positive forandringer. Han siger, at baggrunden for at deltage 
i bevægelsen er denne personlig hændelse, kombineret med hans interesse og kontakt med 
nye kommunikationsværktøjer, såsom de sociale medier.
For fem år siden var Miriam i en dårligere situation end nu. Hun arbejdede for en 
virksomhed, hvor arbejdstiden var lang og efter arbejde tog hun direkte hjem. I dag er det 
bedre. Hun kan bedre lide arbejdet i det statslige postvæsen end sin gamle stilling i det 
private erhvervsliv. 
Hun mener ikke, hun kan klage over sin nuværende situation. Hun har fast arbejde, og der 
kommer løn ind på kontoen hver måned. Hun sammenligner sig selv med de folk, der har lav 
indkomst, har tidsbestemte ansættelser, har måttet forlade deres hjem eller er arbejdsløse. 
”Jeg føler mig privilegeret” (Miriam 2012: 2), siger hun. Dog er hun utilfreds med 
situationen på sin arbejdsplads. Miriam fortæller, at der i postvæsenet ikke bliver ansat nye 
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folk til at erstatte dem der stopper (Miriam 2012: 2). Tidligere blev der skaffet midlertidige 
forstærkninger, når der var brug for det, men det gør der ikke mere. Det betyder, at de nu skal 
arbejde enormt meget - ”De udnytter os” (Miriam 2012: 2).
Hvad er deres fremtidsudsigter?
For Olmo ser fremtiden usikker ud, fordi han mener, at der er behov for ændringer af 
systemet, og han mener at, disse ændringer vil komme uanset hvad. Han siger desuden, at 
”(...) Spanish economy and society is going through big changes. The economic situation is  
going to be worse the next year, and probably worse one year from now. There may also be a 
big crash in the whole system.” (Olmo 2012: 2). Dette finder han dog ikke nedslående, men 
siger, at ”(...) we live in a very interesting period of human kind.”
Carlos mener ikke, at han har noget perspektiv for fremtiden, han har ikke noget håb, og 
mener, at den eneste umiddelbare løsning er at emigrere. Han mener dog, at man bør blive i 
Spanien og kæmpe, da man blot gør det magthaverne ønsker, hvis man forlader landet: ”De 
vil have at vi rejser vores vej (…) fordi forholdene gør os i stand til at protestere og skabe en 
ændring. (…) derfor vil jeg ikke rejse og jeg mener, at vi ikke bør rejse, vi bør blive her (…)” 
(Carlos 2012: 1). 
Alberto forestiller sig, enten at flytte på landet og dyrke jorden med gamle metoder, eller at 
emigrere til udlandet når han er færdig med sine studier. Han tror nemlig ikke der vil være 
arbejde at finde i Spanien. (Alberto 2012: 6)
Daora ønsker at kunne hjælpe sin mor og besøge sin familie i Senegal og få børn og leve 
godt. Han har dog ikke megen tiltro til, at systemet kan ændre sig: Han mener, at alle 
politikere er korrupte og at de aldrig vil ændre sig. (Daora 2012: 5).
Miriam siger, at ”fremtiden ser sort ud. Meget, meget sort.” (Miriam 2012: 2). På trods af 
dette, er hun ikke bange for hvad der skal blive af hende, hvis hun mister sit arbejde. Ifølge 
hende selv er hun optimist, har stået på egne ben siden hun var 18 år og vil fortsætte med at 
kæmpe. (Miriam 2012: 3)
Holdning til banker og de store koncerner
Daora siger om bankerne, at ”de smider folk på gaden” (Daora 2012: 4). Miriam siger, at 
bankerne har snydt folk, og smider folk ud af deres hjem, uden at se på den personlige 
situation: “(...) det er meget uretfærdigt (…)” (Miriam 2012: 4). Om bankerne siger Olmo, at 
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de har fået ”lots of money” (Olmo 2012: 6) fra staten, mens alle andre har oplevet 
forværringer i økonomien. Han fortæller, at han ikke altid har haft dette syn på bankfolkene. 
Carlos siger, at han føler sig i opposition til magthaverne, hvilket især er dem der sidder på 
kapitalen – de store firmaer og bankerne – og har altid følt sig i opposition til disse grupper 
(Carlos 2012: 5). Alberto siger, at han sammen med 15M kæmper imod de store firmaer, som 
påvirker de politiske beslutningsprocesser, og imod bankerne der har “kuppet” befolkningen. 
(Alberto 2012: 4) 
Holdning til politikerne
Daora siger, at han ikke kæmper mod nogen, men fortæller, at han ikke kan lide politikere, 
fordi ”de snyder altid folk, slår folk ihjel, fængsel, uden at have gjort noget. Alt dette for at få  
penge”. Sådan har han haft det siden han var dreng. (Daora 2012: 3). Han mener at alle 
politikere er ens – både i Afrika og Spanien. De samarbejder på tværs af landegrænser for at 
tjene penge, og lever et godt liv. De almindelige mennesker ”(…) kæmper, men tjener ikke  
noget. Jeg kan ikke lide dem [politikerne]. Den som vinder, er kun præsidenten og hans 
ministre” (Daora 2012: 4). 
Carlos mener, at den politik der føres – mere kapitalisme og privatiseringer – ikke er 
løsningen på det han ser som en kapitalistisk krise, men blot vil forværre situationen (Carlos 
2012: 2). 
Miriam siger, at hun og 15M er i opposition til de korrupte politikere, de offentlige 
magthavere, der ikke beskytter borgerne og alle dem, som ikke vil tage sig af det fælles 
bedste. (Miriam 2012: 5). Hun ”væmmes ved dem”, men hun har ikke altid følt sig så stærkt i 
opposition til dem. (Miriam 2012: 6) 
Alberto siger, at ”(…) vi kæmper imod (…) politikerne, som tager beslutninger som påvirker  
samfundet”. Disse beslutninger er især nedskæringer på de offentlige ydelser. Han siger, at 
dem som tager de politiske beslutninger og styrer verden, er ”(…) meget få mennesker, som 
besidder meget magt og mange penge”. Overfor disse magthavere, står de ”dødelige”, som er 
nødt til at arbejde for at overleve, under mere og mere usikre og hårde kår. (Alberto 2012: 4)
Olmo  siger,  at  politikerne  kontrollere  de  penge,  som  bankerne  har  fået.  Han  har  altid 
betragtet politik som noget beskidt og betragtet partierne ”(…) a little bit like gangs” (Olmo 
2012: 7). Han siger, at for 15M er politikere og bankfolk ”(...) the main focus of whats going 
on.  A lack  of  representation.  Like  bankers  do  not  represent  citizens,  politicians  do  not  
represent citizens.” (Olmo 2012: 6-7). Olmo lægger vægt på, at det ikke er nok at udskifte de 
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personer, der sidder på posterne. ”If you change someone, someone else will come. You have  
to find a new structure.” (Olmo 2012: 7). 
Opfattelse af samfundet, krisen og 15M
Bag 15M ser Olmo en koordineret indsats for at samle en masse personer, der ikke tidligere 
har haft ligesindede at mødes med. Olmo siger, at han selv er kommet i kontakt med personer 
i 15M, som han føler, han har meget til fælles med, og personer, som inspirerer ham: ”I have 
found many people with my views, we were able to get together. (…) People that I had no 
idea about, I find now that I have a lot more in common with them than with many other 
friends.” (Olmo 2012: 8).
Olmo fortæller om, hvordan han er med til at definere og skabe aktiviteterne i 15M: ”I was 
there in the demonstration and changed the hashtag from #NoFuture to #NoFear. Many 
people started joining the "No Fear" slogan, and I understood that I could do something.” 
(Olmo, 2012: 4). For Olmo handler denne deltagelse i 15M især om at udvikle nye bud på, 
hvordan samfundet og organisationer kan indrettes. Han mener, at virksomhederne kun er 
optagede af profithensyn og ikke hvilke konsekvenser deres virksomhed har i resten af 
verden, hvilket han gerne vil være med til at ændre (Olmo 2012: 3). 
Ifølge Alberto fører 15M en meget bred kamp, fordi der er mange forskellige mennesker med 
i 15M: ”Jeg ved ikke hvem vi er imod, imod hele verden. Fordi vi er mange mennesker, som 
kommer fra konkrete kampe, er der mange forskellige baggrunde for at kæmpe, ikke?” 
(Alberto: 4). Det medlemmer i 15M har til fælles er ifølge Alberto: ”Lysten til at handle, de 
vil sige, til at tilbageerobre vores liv” (Alberto 2012: 3). Det handler om at generobre et 
værdigt liv, opnå social retfærdighed og ændre den ubæredygtige måde samfundet hænger 
sammen på i dag (Alberto, 2012: 4). Derudover snakker Alberto om, at 15M udfylder et 
behov for fællesskab i samfundet (Alberto 2012: 3). Alberto ser 15M som et sted, hvor folk 
mødes og snakker sammen, som et modsvar på den isolation han oplever i Madrid, som han 
ser som en fjendtlig by. Han oplever, at i 15M opstår der et fællesskab og en solidaritet i 
lokalsamfundet: ”Det er ikke kun protesten, men det er også følelsen af fællesskab og at  
tilhøre en gruppe” (Alberto 2012: 7). Dette fælles arbejdet giver folk nogle fremtidsudsigter. 
Bl.a. er han med i et projekt der planlægger at oprette et dyrkningsfællesskab på landet med 
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brug af gamle dyrkningsmetoder. Han forestiller sig altså et helt nyt slags liv, “at vende 
tilbage til et tidligere stadie, eller at overvinde det stadie vi er i idag” (Alberto 2012: 7).
Miriam siger, at mange personer er blevet arbejdsløse som følge af krakket i byggesektoren.
Hun fortæller, at regeringen er ved at pille ting fra hinanden på beskæftigelses-, pensions-, 
uddannelse- og sundhedsområdet, ting som ”det har taget os mange år at bygge op.” Alle 
disse nedskæringerne går kun ud over arbejderne og normale mennesker, mens ”de øverste” 
ikke bliver fyret eller oplever nedskæringer. (Miriam 2012: 2). Derudover siger hun, at ikke 
alle spaniere er lige for loven, men at loven derimod redder korrupte folk, imens en normal 
spanier som røver brød og pølse for at spise, kommer i fængsel. “Dette er ikke lighed. Vi vil  
have ægte lighed.” (Miriam 2012: 5). 
Carlos giver udtryk for utilfredshed med den førte politik, som han beskriver som 
”privatiseringer og mere kapitalisme” (Carlos, 2012: 2). Han siger, at “(...) den løsning, som 
de kommer med på krisen, er problemet. (…) derfor vil situationen forværres, fremfor at 
forbedres (…) Løsningen på kapitalismen er ikke kapitalisme.” (Carlos, 2012:2). 
Carlos sammenligner Spanien med Nordeuropa og med lande som Tyskland, Danmark og 
Frankrig, hvor man op gennem 1960'erne har opbygget en omfattende velfærdsstat, mens 
Spanien forblev et diktatur. Han siger, at selv før krisen, var der ikke ligeså gode levevilkår i 
Spanien som i disse lande, og også dengang var det svært at selvstændiggøre sig, pga. 
boligboblen, som gjorde det nærmest umuligt at flytte hjemmefra eller købe et hus.  Han 
påpeger, at i sammenligning med disse velfærdsstater er ”(...) det vi beder om et minimum af 
ydelser.” (Carlos 2012: 2)
Alligevel var det dengang, før krisen, nemmere at finde et arbejde og Carlos så en mulighed 
for, ”(…) ikke at købe et hus, men at bo i et lejet hus. Og have nogle grundlæggende 
livsbetingelser som arbejdet kunne give én. Ting som der ikke er i dag ” (Carlos 2012: 1). 
Ifølge Carlos er problemet ikke så meget, at disse betingelser ikke er der i dag, men i højere 
grad, at de heller ikke vil være der i fremtiden, fordi situationen vil blive værre. (Carlos 
2012: 1-2)
Daora svarer ja, da vi spørger om han føler sig som en del af 15M, og han siger, at dem der 
ikke er med i 15M, er ”(…) folk der har penge og ikke har hoved” (Daora, 2012: 4,6). 
Det vigtigste for Daora er ifølge ham selv, hans personlige frihed – ”man skal være sin egen 
præsident” (Daora, 2012:5).
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15M’s potentiale
Alberto ser et potentiale i 15M i form af brugen af nye kommunikationsmidler, såsom de 
sociale medier, kombineret med den meget store og brede medlemsskare i 15M. Herved kan 
mange budskaber og ideer og alternative samfundsopfattelser, som man ikke ser i de 
traditionelle medier, komme ud til flere mennesker. 
Carlos mener, at ”Det er positivt, at de unge ikke har fremtidsudsigter. (…) Håb er en 
kontrolmekanisme, der gør at folket ikke mobiliserer.” (Carlos 2012: . 2). Hvis ikke man har 
noget håb, har man heller ikke noget at miste, hvorfor man vil blive herre over sig selv og sin 
egen fremtid, og vil blive til en politisk aktør. Herved kan en social transformation af 
samfundet blive mulig. Han mener, at 15M har potentiale til at skabe denne transformation af 
samfundet, og det er derfor han er med i 15M (Carlos 2012: 2). På trods af det potentiale han 
ser i 15M mener han, at der er behov for en mere langsigtet strategi, for at kunne ændre 
magtstrukturerne, og han mener at dette kun kan lade sig gøre på et europæisk niveau, fordi 
magten reelt ligger i Brussel; i EU (Carlos 2012: 6).
Miriam siger, at hun er med i 15M fordi hun mener, at “det er nødvendigt at få en bedre  
verden. Fordi jeg mener, at det er muligt at forandre den, men hvis vi allesammen gør det.  
Hvis der virkelig er en forenet bevægelse. Hvis vi forstår, at det vigtige er personerne og ikke 
rigdom og rigdom og rigdom.” (Miriam 2012: 3) Hun mener altså at det er muligt at ændre 
nogle af disse ting, hvis folk står sammen: “Det er i vores hænder. Alle sammen sammen kan 
vi ændre det.” (Miriam 2012: 7) Miriam ønsker “(...) en mere bæredygtig verden, hvor alle er  
med, uafhængigt af den nationalitet de har, hvor landegrænser forsvinder, hvor der laves 
begrænsninger for bankerne (...) så de ikke røver så meget, som de har røvet.” (Miriam 2012: 
3)
Daora har ikke megen tiltro til at systemet kan ændres, for han mener at politikere aldrig vil 
ændre sig. Han siger dog at ”livet er i bevægelse” (Daora 2012: 4), og han har stor tiltro til 
15M.  Han kan godt lide 15M, fordi de kæmper for de illegale immigranter og for de folk der 
bliver smidt på gaden, pga. krisen. (Daora 2012: 4).  Han mener at det er gode mennesker der 
er med i 15M: ”folk med hoved og folk som har gode, megen medfølelse med andre 
mennesker, og et meget stort hjerte (…) disse personer er meget modige” (Daora 2012: 6). 
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3.6 Analyse af interviews
I dette afsnit vil vi analysere interviewmaterialet for at undersøge hvorvidt og i hvilken grad 
der er relative deprivation (RD) til stede, hos de 5 interviewpersoner, både personlig og 
kollektiv RD. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i teorien om RD. 
Derfor vil vi først analysere hvilke forhold og værdier interviewpersonerne giver udtryk for 
at de føler sig berettiget til, hvilket ifølge Gurr er centralt, for at kunne identificere RD (jf. 
afsnit 3.2).
Dernæst vil vi undersøge hvorvidt interviewpersonerne har oplevet en forringelse af deres 
livssituation og af deres fremtidsudsigter, for at se om der er tegn på personlig RD.
For at finde ud af, om der er kollektiv RD til stede, vil vi undersøge hvorvidt 
interviewpersonerne oplever disse forringelser og forringelser i samfundet, på deres egne 
vegne eller på vegne af en gruppe (individuelt eller kollektivt).
Vi vil undersøge i hvor høj grad interviewpersonerne sammenligner sig med andre grupper, 
hvilket ifølge Gurr, kan forstærke graden af RD (jf. afsnit 3.2). 
Til sidst vil vi undersøge hvilke andre forhold, som RD-teorien ikke kan forklare, der kan 
være årsag til deres deltagelse i bevægelsen.
Væsentlige forhold og værdier 
Ifølge Gurr, opstår RD, når der er forskel på hvad folk oplever de har og hvad de føler de er 
berettiget til, altså når man mister de værdier og forhold, der opleves som væsentlige (jf. 
afsnit 3.2). Derfor vil vi undersøge hvilke forhold og værdier interviewpersonerne giver 
udtryk for at de føler sig berettiget til. 
Carlos, Miriam og Alberto giver alle udtryk for, at det at have et fast arbejde, sit eget sted at 
bo og en social sikkerhed i form af statslige velfærdsydelser er vigtige ting, som de føler at 
de og den spanske befolkning generelt er berettigede til. Miriam siger, at den spanske 
befolkning, har kæmpet for at bygge de velfærdsstatslige ydelser op gennem mange år, 
ydelser, som der nu bliver skåret i (jf. afsnit 3.5). Det er bl.a. denne mangeårige kamp, der 
gør, at hun føler. at hele den spanske befolkning, inklusiv hende selv, er berettiget til disse 
ydelser. Miriam giver udtryk for at hun ikke kan klage fordi hun netop har de forhold, der 
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anses som vigtige, nemlig et fast arbejde og sit eget sted at bo. Hun føler dog stor solidaritet 
med dem, der ikke har disse forhold og påpeger flere gange at det er uretfærdigt. Hun 
begrunder denne uretfærdighed i, at det kun er visse grupper der bliver ramt, mens andre går 
fri (jf. afsnit 3.5). 
Carlos lægger ligeledes vægt på vigtigheden af at have et arbejde, muligheden for at flytte 
hjemmefra og et minimum af velfærdsydelser. Han sammenligner Spaniens velfærdsstat med 
f.eks. den danske, hvor han kan se, at borgerne i Danmark og andre nordeuropæiske lande, 
har det meget bedre end spanierne (jf. afsnit 3.5). Derfor mener han, at spanierne har ret til 
disse ydelser, på niveau med andre EU-lande, og at det er uretfærdigt og usandt når 
politikerne siger at nedskæringerne er nødvendige. 
Alberto nævner ligeledes velfærdsstatslige ydelser, et sted at bo og et stabilt arbejde, som 
vigtige forhold han føler at han og Spanierne er berettigede til. Sidstnævnte begrunder han 
bl.a. ved at sammenligne sin egen situation med sin fars. ”Min far har haft tre jobs i sit liv,  
tre forskellige arbejdspladser. Jeg har haft tre forskellige arbejdspladser på et år. Og det er 
ikke fordi jeg har ønsket det...” (Alberto 2012: 6) Han påpeger at hans far har haft en stabil 
og sikker karriere hvor han er gået fra et arbejde til det næste, som var lidt bedre og så til sit 
sidste, hvor han har været i omtrent 20 år. Alberto er veluddannet og føler sig berettiget til 
ligeledes at opnå denne sikkerhed og stabilitet i form af et fast arbejde.
For Daora er det anderledes. Han giver ikke udtryk for at føle sig berettiget til særlig meget. 
Han tillægger heller ikke penge stor værdi: ”Penge har ingen værdi. De har en værdi på den 
ene side, men på den anden side har de ingen værdi.” (Daora 2012: 6) Han mener, at man er 
sin egen præsident og hvis man har et stærkt hjerte og er i stand til at begrænse sine lyster 
kan man leve uden noget som helst. 
Olmo giver umiddelbart ikke udtryk for, at føle sig berettiget til nogle materielle værdier eller 
forhold. Det forhold, at han ser muligheder i alt, og også ser krisen og den nuværende 
situation som en ”interessant periode” (jf. afsnit 3.5), tyder på, at han ikke tillægger forhold 
som penge og et fast lønnet arbejde særlig stor værdi, da krisen netop mindsker muligheden 
for at opnå disse forhold. Dette kan dog hænge sammen med, at han på trods af, at han ikke 
har et lønnet arbejde, virker ressourcestærk. Han må have en opsparing, da han har været i 
stand til at blive boende i sin lejlighed, på trods af den manglende indtægt, og han virker 
optimistisk og tror på sine egne evner, til at skabe sin egen fremtid.
I modsætning til Olmo og Daora, giver Alberto, Miriam og Carlos altså udtryk for, at der er 
nogle grundlæggende værdier som de, som en del af den spanske befolkning, føler sig 
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berettiget til (bl.a. fast arbejde, bolig og social sikkerhed).
Personlig Relative Deprivation
RD kan være til stede, når en person oplever sin nuværende situation værre end sin tidligere 
situation, eller hvor personen har en forventning om, at blive dårligere stillet i fremtiden. 
Derfor vil vi undersøge hvorvidt interviewpersonerne har oplevet forringelser af deres 
livssituation og fremtidsudsigter.
Forringelse af livssituation
Olmo er gået fra et velbetalt job hos en multinational koncern til at være idealistisk 
iværksætter uden indkomst, en udvikling han selv beskriver som positiv. Miriams situation er 
bedre nu, end den var før, da hun har fået et bedre arbejde. Dog er hendes arbejdsplads de 
senere år ramt af nedskæringer i personale, etc., hvilket gør, at arbejdet er blevet hårdere. 
Carlos har umiddelbart samme levevilkår som for fem år siden: han bor hos sine forældre og 
er arbejdsløs studerende. Daora er arbejdsløs og opholder sig illegalt i Spanien. Han var højst 
sandsynligt også arbejdsløs da han ankom til Spanien for 5 år siden. Han siger dog selv, at 
han har det godt i Spanien. Alberto har oplevet en forringelse, da han har mistet sit arbejde, 
og ikke har kunnet få job efter endt uddannelse. 
Det er kun en enkelt interviewperson (Alberto) som oplever og giver udtryk for, at hans 
situation er værre i dag end for fem år siden, og her er individuel RD altså til stede. Miriam 
har også oplevet forringelser på sin arbejdsplads, efter krisen kom, og her er personlig RD 
også til stede.
Forringede fremtidsudsigter
Alle fem interviewpersoner giver udtryk for, at de har negative fremtidsudsigter. Det varierer 
dog meget i hvilken grad, det handler specifikt om deres personlige levevilkår, eller om det er 
mere generelt for det spanske samfund. 
For både Alberto og Carlos gælder det, at de ikke har mulighed for at flytte hjemmefra, da 
man ikke kan låne penge til en bolig, og de i øvrigt begge er arbejdsløse, har svært ved at 
finde arbejde og derfor vil have svært ved at betale en husleje. Carlos siger direkte, at 
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fremtiden er fuldstændigt uden håb. Begge har overvejet at emigrere, men Carlos mener, at 
det svækker kampen for samfundsforandringer. De beskriver også, hvordan de tidligere 
havde forventninger om, at de efter at have færdiggjort deres studier ville få fast arbejde og 
have mulighed for at flytte hjemmefra og måske eje en bolig. Der er altså tale om en 
forringelse af fremtidsudsigterne. 
For Daora er der ikke tiltro til forandringer i den nuværende situation. Det lader til, at han 
forventer, at vilkårene fortsat vil være usikre og hårde, og de håb han har, knytter sig til nogle 
helt konkrete ting, som at besøge familien i Senegal. Han giver dog ikke udtryk for, at opleve 
det, som en forringelse i forhold til tidligere.  
I forhold til sin egen situation er Miriam dog ikke nervøs for, hvordan hun selv skal klare sig 
i fremtiden, for hun er vant til at klare sig selv. Hun giver dog udtryk for, at fremtiden ser 
mørk ud, og dette oplever hun som en forringelse i forhold til tidligere. Det er dog især i 
forhold til den generelle samfundssituation at hun oplever disse forringelser. 
Endelig ser Olmo først og fremmest fremtiden som usikker, hvor han tidligere så den som 
sikker. 
Han forventer at krisen forværres, men kan samtidig se muligheder i alt, og er åben overfor, 
at krisen kan føre nye, gode ting med sig – forandringer. Han føler, at hans fremtidsudsigter 
har forbedret sig, fordi han er glad for perspektiverne ved sit arbejdsliv, og tror på, at hans 
firma vil blive en succes. Det virker altså som om, at hans syn på fremtiden baserer sig på, at 
han føler, han arbejder for at forbedre den – ikke så meget, at han tror vilkårene vil forbedre 
sig.
Selvom alle interviewpersoner ser fremtiden som usikker, er det kun for Miriam, Carlos og 
Alberto at dette opleves som en individuel forringelse, og at personlig RD er til stede. I 
Miriams tilfælde er det dog ikke så meget hendes egen personlige forringelse der er i fokus, 
men især en kollektiv forringelse, hvilket vil blive uddybet i det følgende afsnit.
Kollektiv Relative Deprivation
Ifølge teorien kan man opleve RD som gruppe og som individ, hvor det især er den 
kollektive RD der fører til kollektiv handlen (jf. teori). Derfor vil vi undersøge, hvorvidt 
interviewpersonerne oplever kollektive forringelser, og om de oplever de personlige 
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forringelser, som individer eller på vegne af en gruppe. 
Hvor det kun er tre interviewpersoner, der oplever en personlig RD, er det dem alle, der 
nævner kollektive problemer i samfundet. Det være sig kriserelaterede forhold som 
nedskæringer, arbejdsløshed og statsstøtte til bankerne, eller grundlæggende forhold som 
virksomheders struktur, demokratiets tilstand eller kapitalismens karakter. De 
interviewpersoner der har oplevet forringelser, giver desuden udtryk for, at de er et resultat af 
den økonomiske krise og den førte politik under krisen, og der nævnes ikke personlige 
forhold som årsag til forringelserne. 
Det virker altså som om, at alle de personer vi snakkede med, har en opfattelse af de sociale 
problemer i Spanien, som kollektive problemer, og de betragter således ikke et individs 
situation isoleret. Således svarede de også ofte på vores spørgsmål i generelle termer. Nogle 
gange svarede de først ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, dernæst ud fra et personligt. 
Andre gange måtte vi gentage spørgsmålet for at få en personlig vinkel. 
Det, mener vi, betyder, at de interviewede betragter deres egne situationer og samfundets 
generelle tilstand som tæt forbundne: Hvis der sker en kollektiv forringelse af hele det 
spanske samfunds fremtidsudsigter, øger den det enkelte individs risiko for forringelse af sin 
livssituation i fremtiden, og forværrer altså individets fremtidsudsigter. Det betyder også, at 
deres personlige fremtidsudsigter er sorte eller usikre, fordi de mener samfundets 
fremtidsudsigter er sorte eller usikre.
Det er dog forskelligt i hvor høj grad de oplever forringelserne kollektivt. 
De tre interviewpersoner (Miriam, Carlos og Alberto) der giver udtryk for at opleve 
forringelser i forhold til fremtiden eller den nuværende situation, lader samtidig til at opleve 
kollektive forringelser.
Alberto omtaler 15M som ”vi”, og det virker som om, at han føler sig som en del af 15M og 
de andre aktivister i hans lokalsamfund. Selv da vi spørger til hans personlige forventninger 
til fremtiden, begynder han at snakke om de fælles planer de har i 15M: ”(…) vi prøver at  
lave et lille kooperativ på landet”. (Alberto 2012: 5-6) Det virker altså som om, at han 
oplever disse forringede fremtidsudsigter på et mere overordnet samfundsplan, som del af en 
gruppe.
Miriam virker vred og indigneret over de forringelser som hun oplever. Det er både i forhold 
til hendes personlige forringelser, i forhold til en usikker fremtid og et mere stresset arbejde, 
men især i forhold til de ændringer hun ser i samfundet, for hendes landsfæller og 
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medmennesker. Hun lader til at føle stor sympati og tilhørsforhold til resten af befolkningen, 
som er ramt af arbejdsløshed, boligløshed og nedskæringer. Hun siger ofte ”vi” og taler på 
vegne af hele den spanske befolkning, ”Vi er trætte. Vi er desillusionerede” (Miriam 2012: 3), 
eller på vegne af 15M ”(…) nu vil vi ændre samfundet, men indefra.” (Miriam 2012: 4). Hun 
oplever forringelser kollektivt, som en del af den spanske befolkning.
Carlos omtaler unge, arbejdsløse spaniere, som ”vi” (jf. afsnit 3.5), og lader altså til, at føle et 
fællesskab med andre unge, arbejdsløse spaniere. Han taler ofte i generelle termer, og giver 
overordnede samfundsforhold skylden for de forringelser han oplever. På samme måde som 
Miriam og Alberto, oplever han altså de forringede fremtidsudsigter kollektivt, som en del af 
en gruppe. I disse tre tilfælde, er der altså kollektiv RD til stede.
Selvom Olmo snakker om problemer i det spanske samfund, så virker han ikke til at føle sig 
så meget som en del af dette. Han ser ikke sig selv som én af dem der ”bare går til  
demonstrationer” (Olmo 2012: 6) – nej, han er en del af den visionære ”kerne”, og er en 
væsentlig aktør i udviklingen af 15M. Det ses når han f.eks. fortæller om hvordan han 
ændrede et slogan, og kunne se, at han kunne gøre en forskel (jf. afsnit 3.5). Olmos baggrund 
for deltagelse i bevægelsen (”a big crash” (Olmo 2012: 4)) er desuden meget individuel, og 
har ikke så meget med en generel udvikling i samfundet at gøre. Han taler under interviewet 
ofte på sine egne vegne og virker altså til at have en relativt individualistisk tilgang til 
organisationen. Her lader det altså ikke til at en kollektiv RD er til stede. 
Daora giver ikke udtryk for at opleve en forringelse af sin situation. Han omtaler dog 
problemer i samfundet, men lader ikke til at opleve dem kollektivt, som en del af den spanske 
befolkning. Derimod virker han stærkt knyttet til de afrikanske samfund i Spanien og i 
Senegal, og omtaler altid denne gruppe som ”vi”. Han taler dog oftest på sine egne vegne, og 
gør meget ud af, at han er sin egen lykkes smed – eller sin egen præsident, som han siger det. 
I det omfang at han oplever fremtiden og sin livssituation som usikker, er det hovedsageligt 
som individ at han oplever dette, men til dels også kollektivt, som en del af det afrikanske 
samfund. Disse problemer lader han dog ikke til at opleve som forringelser i forhold til 
tidligere, hvorfor der i Daoras tilfælde ikke er kollektiv RD til stede. 
I Daora og Olmos tilfælde er der altså ikke kollektiv RD til stede. Det er der derimod i 
Miriams, Albertos og Carlos tilfælde.
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Sammenligninger med andre grupper 
Ifølge Gurr forstærkes RD, når andre grupper ikke oplever samme tilbagegang som ens egen 
gruppe således at spændet mellem grupperne bliver større. Hvorvidt dette er tilfældet, vil vi 
undersøge, ved at se, om interviewpersonerne sammenligner sig med andre grupper.
Alle interviewpersoner lader til at føle sig i opposition til nogle andre grupper i samfundet.
Ifølge Alberto, er det dog ikke en fast defineret gruppe, som de er i opposition til, for de 
mange forskellige medlemmer i 15M har forskellige årsager til at være med, har forskellige 
kampe og forskellige modstandere (jf. afsnit 3.5).
Der er dog nogle ”modstandsgrupper” der går igen: Interviewpersonerne nævner især 
bankerne, de store koncerner og politikerne (jf. afsnit 3.5). Flere af interviewpersonerne 
nævner, at bankerne har snydt folk og efterfølgende er blevet reddet af politikerne. 
Politikerne er korrupte og varetager ikke befolkningens interesser, men lader deres 
beslutninger påvirke af de store virksomheder, som kun fokuserer på profit. 
Selvom både Olmo og Daora nævner disse forhold og denne forskelsbehandling, virker de 
dog ikke vrede over dette. I Daoras tilfælde, kan det hænge sammen med, at han ikke oplever 
disse forhold som en forringelse – han har altid oplevet politikere og systemet som korrupt, 
og forventer eller kræver heller ikke andet (jf. ovenfor). Olmo er ikke vred, fordi han ikke 
mener, at han har ret til alle mulige ydelser og forhold (jf. ovenfor). Han mener desuden ikke, 
at der findes gode og dårlige mennesker – kun gode og dårlige strukturer. Der er altså ikke 
noget individ eller aktør, der personligt har ”skylden” for krisen – det er strukturerne, der er 
dårlige, og de bør derfor ændres. 
Carlos, Miriam og Alberto virker derimod vrede og indignerede over måden magthaverne 
ikke bliver ramt af forringelser, og oplever det som uretfærdigt. Det kan hænge sammen med, 
at de netop alle tre giver udtryk for, at der er nogle grundlæggende værdier og forhold, som 
de føler sig berettiget til, i modsætning til Olmo og Daora (jf. ovenfor). Når de mister disse 
forhold, føler de sig snydt, en følelse der forstærkes af, at de ser, at magthaverne ikke oplever 
de samme forringelser.
For disse tre personer er både personlig og kollektiv RD tilstede, en kombination som ifølge 
teorien forstærker tilskyndelsen til at gøre oprør (jf. teori). Graden af RD forstærkes desuden 
af, at de oplever at magthaverne ikke rammes af forringelserne, hvilket igen øger 
sandsynligheden for, at det er dette, der har ført til kollektiv handlen via deltagelsen i 15M.
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Dette forklarer dog ikke, at Miriam har deltaget mere sporadisk end andre af de interviewede. 
Hun virker ellers meget utilfreds med situationen i samfundet og det virker som om, hendes 
ønske om samfundsforandringer er motivationen for at gå ind i bevægelsen. 
Dette kan dog skyldes, at hun ikke personligt oplever lige så stor forringelse af sin 
livssituation, som f.eks. Carlos og Alberto, og at graden af personlig RD i Miriams tilfælde er 
mindre end hos Alberto og Carlos. Der kan dog være mange andre grunde, som Miriam ikke 
fortalte eller ikke selv er bevidst om, til at hun ikke deltager mere aktivt i 15M. Det ville dog 
kræve et mere dybdegående interview med Miriam, evt. kombineret med andre kilder og 
oplysninger omkring hendes liv, at finde frem til disse grunde og dybe årsagssammenhænge, 
der gør, at netop hun er mindre aktiv i 15M end f.eks. Olmo.
Andre årsager til deltagelse
For Olmo lader det hverken til at være en kollektiv eller individuel RD, der har fået ham til at 
deltage i 15M, da han hverken lader til at opleve en individuel forringelse eller at være 
indigneret over de kollektive forringelser. Olmos motivation for deltagelse, skal altså findes 
andre steder. Olmo siger bl.a., at han er gladere i dag, end for 5 år siden, bl.a. fordi han har 
fundet ligesindede og nye bekendtskaber i 15M og oplever, at der er en højere mening med 
det han gør, og at han, personligt, kan gøre en forskel. Det lader altså til, at Olmo har haft en 
personlig succesoplevelse i 15M.
I Daoras tilfælde er der hverken kollektiv eller personlig RD til stede. Baggrunden for Daoras 
deltagelse i 15M, skal altså findes andet steds. Ifølge ham selv er han med, fordi han godt kan 
lide dem, der er med i bevægelsen, og fordi 15M kæmper imod bankerne og dem som ”(…) 
smider folk ud [af deres huse] fordi de ikke har et arbejde (…)” (Daora 2012: 4). Det er altså 
en følelse af altid at have været i opposition til magthaverne og politikerne og en følelse af 
sympati med medlemmerne af 15M, der får ham til at deltage. Han er dog ikke specielt aktiv 
i 15M. Dette kan skyldes, at han ikke føler et stærkt tilhørsforhold til 15M (jf. ovenfor), 
hvorfor han ikke er motiveret til at deltage i høj grad. Derudover kan det skyldes, at han har 
en lav kulturel og økonomisk kapital, pga. lavt uddannelsesniveau og arbejdsløshed. Han er 
altså ikke særlig ressourcestærk, hvorfor han kan have svært ved at finde overskud til at 
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deltage
For de to andre personer, vi betragter som en del af kernen i 15M (Alberto og Carlos), er 
utilfredsheden med de forringede fremtidsudsigter (en kollektiv og individuel RD), dog ikke 
den eneste motivationsfaktor for deltagelsen i 15M. Ligesom Olmo, giver kampen for at 
forbedre samfundet gennem 15M, dem nogle mere personlige og sociale værdier og nye 
fremtidsudsigter.
Carlos virker meget samfundsinteresseret og har nogle stærke holdninger imod det 
eksisterende, kapitalistiske system, og har længe ønsket en social transformation af systemet 
– også før 15M, da han var aktiv i et revolutionært, socialistisk parti (jf. afsnit 3.5). For 
Carlos har krisen medført, at de unge, har mistet deres håb og tillid til systemet, hvorfor en 
stor del af de unge, nu er villige til at kæmpe for denne transformation. For Carlos medfører 
krisen og 15M en positiv mulighed, for at stå sammen i den politiske kamp, han har ønsket at 
se sprede sig til resten af samfundet. 
Ligeledes er der positive elementer ved krisen for Alberto. Han omtaler, hvordan 15M og 
aktiviteterne i bevægelsen udfylder et socialt tomrum i byen. Han beskriver hvordan der 
skabes en fællesskabsfølelse i hans lokalmiljø og i fællesskab udvikles nye ideer, bl.a. til at 
flytte på landet for at opbygge en kollektiv boform centreret omkring landbrug (jf. afsnit 3.5). 
Opsummering
Med udgangspunkt i semi-strukturerede kvalitative interviews af 5 personer, har vi 
undersøgt, hvordan RD kan føre til unge menneskers deltagelse i 15M-bevægelsen.
Vi har undersøgt om der er RD til stede hos interviewpersonerne, ved bl.a. at sammenligne 
deres opfattelse af deres livssituation og fremtidsudsigter for 5 år siden, med deres 
livssituation og fremtidsudsigter i dag. 
Alle interviewpersoner giver udtryk for, at de har oplevet ændringer i livssituation og/eller 
fremtidsudsigter. Tre af interviewpersonerne oplever forringelser af deres fremtidsudsigter og 
to af disse oplever ligeledes forringelse af deres livssituation. De er indignerede over disse 
forringelser, fordi de føler, at de bliver frarøvet nogle værdier, som de er berettiget. Disse tre 
interviewpersoner lader altså til at opleve personlig RD. 
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De tre interviewpersoner har desuden en opfattelse af de sociale problemer i Spanien, som 
kollektive problemer i samfundet og føler sig som en del af den spanske befolkning, som en 
gruppe. De er derfor ikke kun indignerede på deres egne vegne, men især på deres spanske 
medborgeres vegne. Det tyder altså på, at der er kollektiv RD til stede.
Alle interviewpersoner føler sig desuden generelt i opposition til samfundets magthavere, 
bl.a. bankerne, politikere og store virksomheder. De tre personer, der oplever en forringelse 
af deres fremtidsudsigter, virker desuden indignerede og utilfredse med, at disse magthaver-
grupper ikke bliver ramt lige så hårdt, som deres egen gruppe (den almindelige spanske 
befolkning). Dette opleves som uretfærdigt, hvilket kan forstærke tilstedeværelsen af RD. 
Den kollektive og personlige RD, kombineret med oplevelsen af at andre ikke rammes så 
hårdt, kan være årsag til, at Carlos, Miriam og Alberto deltager i 15M.
For de to andre interviewpersoner hvor der hverken lader til at være kollektiv eller personlig 
RD tilstede (Olmo og Daora), må deltagelsen i 15M skyldes andre forhold, som RD-teorien 
ikke kan forklare. 
For alle interviewpersoner gælder, at der desuden kan være mange andre årsager til 
deltagelsen i 15M. F.eks. medfører denne deltagelse, for nogle af interviewpersonerne, 
personlige og sociale fordele, i form af bl.a. nye sociale kontakter og fællesskabsfølelse i 
lokalmiljøet, personlig udvikling og mulighed for at være med til at påvirke samfundet i den 
retning de ønsker. Derudover giver deltagelsen i 15M flere af interviewpersonerne et håb for 
fremtiden, som de ellers oplever som meget usikker. Disse ”fordele” lader til at fungere som 
motivationsfaktorer til at deltage i 15M for de mest 15M-aktive interviewpersoner (Carlos, 
Alberto og Olmo), hvorved de bliver mere tilknyttede bevægelsen. 
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Kapitel 4: Den spanske økonomi
4.1 Metodisk tilgang
I dette kapitel vil vi undersøge den reale økonomiske udvikling i Spanien i tiden op til og 
efter den økonomiske krise, hvilken politik der er blevet ført som reaktion på krisen, og 
hvilke konsekvenser denne politik kan forventes at have ud fra en keynesiansk vinkel. Dette 
er nødvendigt for at besvare anden del af vores problemformulering, hvor vi sammenligner 
resultaterne fra analysen af vores interviews med de unge 15M-medlemmer, med den 
realøkonomiske situation og udvikling i Spanien.
Vi vil først beskrive nogle væsentlige karakteristika ved det spanske samfund, som vi mener, 
har betydning for hvordan krisen har ramt Spanien, herunder det spanske arbejdsmarked, den 
spanske velfærdsstat og nogle grundlæggende træk ved den spanske økonomis 
sammensætning og dens tilstand op til krisen.
Herefter vil vi undersøge hvordan krisen har ramt Spanien, dvs. hvilke ændringer, der er i 
forhold til BNP, arbejdsløshed, gæld, realløn, ulighed og husudsættelser (at folk bliver sat på 
gaden). Til dette vil vi bruge tal og data fra de officielle statistiksider OECD, Eurostat og 
Spaniens nationale statistiske institut, INE.
Efterfølgende vil vi gennemgå væsentlige træk ved den førte politik efter krisen, som vi har 
fundet frem til gennem avisartikler på spanske og internationale netaviser. Til sidst vil vi 
analysere hvilken økonomisk tænkning, der ligger bag den førte politik, og hvilke 
konsekvenser den vil få. Sidstnævnte vil vi gøre ud fra de to hovedretninger indenfor 
økonomisk teori, monetaristisk og keynesiansk teori. Vi vil dog have vores udgangspunkt i 
den keynesianske teori og vil trække på vores ekspertinterview med professor i økonomi 
Jesper Jespersen og en pjece med hans analyser af den økonomiske krise i Europa fra 2012. 
Jesper Jespersen er erklæret tilhænger af den keynesianske tilgang. Når vi vælger at fokuserer 
på den keynesianske tilgang skyldes det, at vi oplever den monetaristiske tilgang som 
dominerende i den økonomiske politik (jf. afsnit 4.3). Derfor mener vi at det er relevant at 
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kritisere den førte politik fra en anden vinkel end den dominerende. Derudover antager 
monetaristerne, at det må være det offentlige, der skaber ubalancer, der kan føre til 
krisesituationer (jf. kritik af teori, afsnit 2.2). Vi har fundet indikationer på at, der også kan 
være ubalancer i den private sektor, der kan ses som del af forklaringen på krisen. Det er 
endnu et argument for at bruge den keynesianske tilgang, der i højere grad har denne vinkel 
med.
De to teoretiske retninger vil blive præsenteret som det første afsnit i kapitlet.
Brug af sekundær kvantitativ empiri
Til vores analyse af hvordan den økonomiske krise har ramt Spanien, har vi brugt sekundær 
kvantitativ empiri fra de officielle statistiksider: OECD, Eurostat og INE.
Bryman beskriver en række fordele ved at bruge empiri fra officielle statistiksider. For det 
første er det tidsbesparende ikke selv at skulle indsamle empirien, hvilket frigiver mere tid til 
at analysere. For det andet vil datamaterialet ofte være af en højere kvalitet end man selv ville 
kunne opnå, i hvert fald som studerende. Derudover vil data fra officielle statistiksider have 
den fordel at det ikke er blevet indsamlet som en del af et specifikt forskningsprojekt. Dette 
mindsker risikoen for, at de adspurgte er blevet påvirket af en forskers forudindtagede 
hypoteser. Et andet aspekt er de analysemuligheder denne type data giver. Datamaterialet vil 
ofte strække sig over en lang årrække og giver derfor mulighed for at analysere tidsmæssige 
udviklinger. Derudover har mange nationale statistikdatabaser datamateriale i de samme 
kategorier, hvilket muliggør sammenligninger mellem lande. (Bryman 2004: ff. 209)
Vi benytter os af begge de to sidstnævnte analysemuligheder, da vi som del af vores 
undersøgelse ser på den historiske udvikling i den spanske økonomi og flere steder laver 
sammenligninger mellem Spanien og Tyskland. Vi sammenligner med den tyske økonomi, 
for at illustrere den sammenhæng vi mener, der kan være mellem Tysklands øgede 
konkurrenceevne og Spaniens faldende konkurrenceevne efter ØMU'ens indførelse. Dette vil 
blive begrundet i analysen.
Det ville ikke være muligt for os selv at indsamle den type af empiri, som vi har brugt, så det 
har derfor været en stor fordel at benytte andres empiri.
Selvom Bryman overvejende mener, der er fordele ved at bruge andres empiri påpeger han 
også enkelte ulemper og forhold, man skal være opmærksom på. For det første er man ikke 
lige så bekendt med datamaterialet, når man ikke selv har indsamlet det. Det kræver derfor 
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tid at sætte sig ordentligt ind i det. For det andet har man ikke kontrol med datamaterialets 
kvalitet og man skal derfor være ekstra opmærksom på dette. I vores tilfælde, hvor vi har 
valgt at benytte os af officielle statistiksider, går vi dog ud fra, at kilderne er troværdige og 
pålidelige. Bryman påpeger dog, at der også ved officielle statistiksider kan være 
problematikker man skal være opmærksom på. Fx kan man ikke stole fuldstændigt på 
opgørelser om kriminalitet eller selvmord, da det langt fra er alle tilfælde af disse, der bliver 
registreret.
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4.2 Makroøkonomisk teori
Keynes
Depressionen i 1930'erne fik den engelske økonom John Maynard Keynes til at kritisere den 
klassiske økonomiske teori om, at krisen skyldtes ufleksible lønninger. Keynes mente modsat 
de klassiske økonomer, at det var efterspørgslen, der var afgørende for produktionen og 
dermed udbuddet, og at krisen skyldtes, at lønningerne var blevet så lave, at arbejdernes 
købekraft og efterspørgsel var blevet lavere end erhvervslivets produktion. På baggrund af 
denne analyse udviklede han sin teori om den effektive efterspørgsel, eller den samlede 
efterspørgsel, der ifølge ham består af det private forbrug + investeringer + det offentlige 
forbrug + eksport – import (Y = C+I+G+X-M).
Som det fremgår af ligningen udgør forbrugsdelen, dvs. det offentlige og det private forbrug, 
en stor del af den samlede efterspørgsel. Keynes var samtidig enig med de klassiske 
økonomer i at investeringsniveauet var afgørende for den samlede produktion og dermed 
vækst og beskæftigelse.
Han adskiller sig dog fra dem ved at anbefale aktive politiske indgreb for at opretholde 
investeringsniveauet, hvorimod de klassiske økonomer som beskrevet mente at markedet 
ville afbalancere sig selv. I første omgang anbefalede han at stimulere private investeringer 
gennem en ekspansiv pengepolitik, altså en sænkning af udlånsrenten. Han mente dog ikke at 
dette instrument ville virke i en krisetid, da virksomhederne vil være usikre på markedets 
købekraft, hvilket betyder at den lave rente ikke nødvendigvis vil medføre flere investeringer. 
I sådanne tilfælde anbefalede Keynes at man i stedet forsøgte at påvirke efterspørgslen 
gennem en ekspansiv finanspolitik, dvs. øgede offentlige investeringer, øgede 
overførselsindkomster eller skattelettelser. En sådan politik ville ifølge Keynes påvirke 
samfundsøkonomien i betydelig grad pga. den såkaldte multiplikatoreffekt. Den initiale 
forbrugsstigning, der følger af den ekspansive finanspolitik, vil gennem multiplikatoreffekten 
sprede sig, ved først at fremkalde en øget produktion, der får den private indkomst til at stige, 
hvilket igen vil påvirke den samlede efterspørgsel. Denne nye efterspørgsel vil igen medføre 
en øget produktion, en ny indkomststigning og en ny stigning i efterspørgslen. Effekten 
antages dog at aftage over tid indtil en ny ligevægt i økonomien etableres.
Multiplikatoreffekten gør sig ligeledes gældende med omvendt fortegn i en krisetid, hvor fald 
i efterspørgslen vil bremse nye investeringer og produktion, hvilket medføre øget 
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arbejdsløshed og dermed et nyt fald i efterspørgslen. (Andersen et al. 1998: 88ff; Hansen et 
al.:. 206ff)
Det bør nævnes at multiplikatoreffekten bliver mindre jo mere udbygget en velfærdsstat man 
har, da et højt skattetryk vil mindske en evt. efterspørgselsstigning under en højkonjunktur og 
omvendt vil de sociale ydelser sørge for at efterspørgslen opretholdes på et vist 
minimumsniveau i nedgangstider med høj arbejdsløshed. Denne mekanisme er også kendt 
som de automatiske stabilisatorer.
Derudover mindskes multiplikatoreffekten i en åben økonomi, da en del af efterspørgslen vil 
gå til import og dermed ikke skabe ny indenlandsk produktion. (Jespersen 2009: ff. 79)
Monetarisme
Monetarismen er grundlagt af den amerikanske økonom Milton Friedman og tager 
udgangspunkt i den klassiske økonomiske teori, hvor man mener at markedet altid vil opnå 
balance mellem udbud og efterspørgsel, hvis det får lov at styre sig selv. Man mener at alt 
hvad, der bliver produceret altid vil kunne sælges, hvis blot løn- og vare-priser tilpasser sig 
efterspørgslen. 
I modsætning til Keynesianerne, der tager udgangspunkt i den traditionelle phillipskurve 
tager monetaristerne udgangspunkt i den lodrette phillipskurve. I den traditionelle 
phillipskurve antager man, at der er en stabil sammenhæng mellem arbejdsløshedens og 
inflationens størrelse. Reduceres arbejdsløsheden vil inflationen stige som følge af det 
stigende lønpres. Omvendt vil bekæmpelse af inflation resultere i arbejdsløshed. I den 
lodrette phillipskurve derimod antager man at økonomien på langt sigt fungerer optimalt. 
Dvs. at produktion og indkomst automatisk maksimeres gennem markedsmekanismerne og at 
der derfor ikke findes nogen ufrivillig arbejdsløshed. Lavkonjunkturer og arbejdsløshed 
skyldes derfor at markedet ikke får lov at fungere frit, altså at løn- og vare-priser holdes 
kunstigt højere end markedsprisen. Derfor handler håndtering af økonomiske kriser om at 
sikre, at løn- og varepriser tilpasser sig efterspørgslen fx gennem offentlige nedskæringer og 
løntilbageholdenhed fra lønmodtagere og fagforeningers side. (Hansen et al. 2005: ff. 205)
Monetaristerne mener at aktive økonomisk-politiske indgreb som fx en ekspansiv 
finanspolitik i bedste fald er ineffektive og i værste fald til skade, da de ødelægger 
markedsmekanismernes naturlige regulering. 
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Monetaristerne ser inflationsbekæmpelse som det vigtigste mål i den økonomisk politik, 
hvilket ifølge dem bedst sikres ved at kontrollere pengemængden. Finans- og 
pengepolitikken bør ikke anvendes konjunkturstabiliserende, men skal sigte mod at minimere 
den destabiliserende effekt. Finanspolitikken skal således sigte mod at balancere de offentlige 
budgetter, mens pengepolitikken skal sigte mod at opretholde en konstant årlig vækstrate i 
pengemængden svarende til de reale vækstmuligheder.
Ydermere anbefaler monetaristerne strukturpolitiske tiltag, der skal øge samfundets 
produktivitet, mindske virksomhedernes omkostningsniveau og mindske niveauet for den 
naturlige arbejdsløshed. Dette kan fx ske gennem et øget uddannelsesniveau eller 
teknologiske fremskridt, men mest af alt anbefaler monetaristerne reformer, der skal øge 
fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, herunder at nedsætte overførselsindkomster, 
dagpengesatser og mindstelønninger. Er disse reformer vellykkede vil de ifølge 
monetaristerne medfører øget beskæftigelse uden medfølgende inflationsstigning, da niveauet 
for fuld beskæftigelse i samfundet er steget. (Andersen et al. 1998: 94ff; Brink 1984: 43ff)
Kort opridset er hovedforskellene mellem keynesianere og monetarister at førstnævnte mener 
at arbejdsløshed og lavkonjunktur skyldes svigt i efterspørgslen, de prioriterer beskæftigelse 
højere end hensynet til inflation, og de mener at finanspolitikken kan bruges aktivt til at opnå 
dette mål.
Monetarister mener derimod, ligesom de klassiske økonomer, at kriser skyldes manglende 
vilje til at tilpasse lønninger og priser efter efterspørgslen. De ser nedbringelse af inflation og 
pengepolitisk stabilitet som de vigtigste mål og mener dette kan opnås gennem aktiv 
pengepolitik og øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet. (Hansen et al. 2005: 211ff.)
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4.3 Den realøkonomiske udvikling
Det spanske arbejdsmarked
Der bor 44,8 millioner mennesker i Spanien, hvoraf 23 millioner udgør den samlede 
arbejdsstyrke. Som det ses på figur 1.1 arbejder 4% af den beskæftigede del af befolkningen 
med landbrug, 14% med industri (eksklusiv byggeri), 74% med service og 8% med byggeri i 
2011.
Ifølge arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, er det spanske 
arbejdsmarked et af de mest opdelte arbejdsmarkeder i Europa (Jørgensen i Orientering, 
2012). Der er tre adskilte sektorer: Den regulære (fastansatte), den irregulære (midlertidige 
kontrakter) og det sorte arbejdsmarked. Under Francos styre blev der skabt en række 
privilegier til den regulære sektor (Jørgensen i Orientering, 2012), i form af et meget 
protektionistisk system, der sikrede denne sektor bedre arbejdsforhold og større jobsikkerhed 
end de to andre sektorer.
Denne protektionisme kommer til udtryk ved, at det er svært at fyre folk i den regulære 
sektor: indtil arbejdsmarkedsreformen i 2012 kostede det op til 42 måneders løn at fyre en 
fastansat medarbejder (Orientering, 2012).
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Figur 1.1: Arbejdsstyrkens fordeling på sektor (2011)
Kilde: OECD statistikbank, stats.oecd.org 2012
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Siden 1984 er der lavet flere reformer af arbejdsmarkedet, som f.eks. Spaniens deltagelse i 
EU’s beskæftigelsesstrategi siden 1997. Disse reformer har haft til formål at mindske kløften 
mellem insidere og outsidere og gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt. Reformerne har 
liberaliseret arbejdsmarkedet og gjort det nemmere at afskedige ansatte - f.eks. ved at 
mindske fratrædelsesordningerne. Reformerne har dog ikke formået at ændre de 
grundlæggende dynamikker mellem insidere og outsidere, og i dag er stadig hele 40% af alle 
ansatte på tidsbestemte kontrakter, og halvdelen af de unge er i deltidsstillinger med 
tidsbestemte kontrakter (Orientering, 2012).
Det er især de unge og de langtidsledige, som det polariserede arbejdsmarked går ud over, 
fordi det er dem, der ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet. (Jørgensen i Orientering, 
2012)
Den spanske velfærdsstat
Skattesatserne er relativt lave i Spanien: topskatten er på 45%, og hvis man tjener under 
7.182 euro om året er det muligt at betale 0% i skat. Til gengæld betaler man en stor del af 
ens løn til Seguridad Social, som er en ordning der svarer til den danske A-kasse og 
sygesikring (Julsgaard, 2006; Velasco, 2009).
For at kunne modtage arbejdsløshedsunderstøttelse skal man have været registreret hos 
Seguridad Social. Arbejdstager og arbejdsgiver betaler en månedlig procentsats af 
bruttolønnen til Seguridad Social: 4,7% for arbejdstager og 23,6% for arbejdsgiverens 
vedkommende, tilsammen 28,3%. Man skal have betalt til Seguridad Social i mindst 360 
dage inden for de sidste 6 år, for at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse. Afhængigt af hvor 
længe man har været betalende medlem kan man modtage understøttelse, men man kan 
maksimalt modtage understøttelse i 2 år. Man får udbetalt et beløb på mellem 70 og 60% af 
ens tidligere løn (Julsgaard, 2006). 
Når understøttelsen hører op, har man mulighed for at søge støtte hos kommunen. 
Fattigdomsydelser og social hjælp er dog ikke særlig veludviklet i Spanien, og ydelserne er 
generelt meget lave og kan være svære at opnå.
Kun 21,4% af BNP gik i 2005 til offentlige sociale udgifter til sammenligning brugte 
Danmark samme år var 27,2%  af BNP6 (OECD statistikbank 2012). Det skyldes, at det 
6OECD definerer offentlige sociale udgifter som “(…) cash benefits, direct in-kind provision of goods and 
services, and tax breaks with social purposes. Benefits may be targeted at low-income households, the elderly,  
disabled, sick, unemployed, or young persons.”
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sociale sikkerhedsnet er udviklet langsomt og fragmenteret, bl.a. fordi social hjælp er et 
regionalt anliggende, hvorfor der ikke har været bemærkelsesværdige samlede planer for 
udviklingen af de sociale ydelser (Ferrera, 2005: 4-11, 16).
Til gengæld er der i Spanien en tradition for, at NGO’er og familien tager sig af fattige: man 
går til en NGO eller kirken før kommunekontoret (Ferrera, 2005: 16ff).
Alle i Spanien er dækket af sundhedsvæsenet og har ret til gratis lægehjælp, så længe de har 
registreret sig på arbejdsformidlingen. Folkeskole og gymnasium er gratis, men det er 
universitetet ikke. (Julsgaard, 2006)
Vækst og BNP
Særligt i starten af 00’erne frem til 2007 har der været høje vækstrater i Spanien, som det ses 
på figur 1.2.
Den høje vækst var drevet frem af den private sektor, især byggebranchen. I 2006 udgjorde 
investeringer i boliger 9,2% af BNP og ejendomspriserne steg ca. 10% om året (OECD 
2007:12). Denne vækst skabte jobs og bragte en del af de mange immigrantarbejdere og 
kvinder ind på arbejdsmarkedet, og væksten fik arbejdsløsheden til at falde til 8,3% i 2007.
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Figur 1.2: BNP per capita (US$, nuværende priser)
Kilde: OECD statistikbank, stats.oecd.org (2012)
Som det ses på figur 1.3, der viser antal ansatte i den spanske byggebranche siden 1998, var 
der en voldsom vækst i jobs i denne branche fra 1998 til 2007, hvor det samlede antal 
beskæftigede nåede op på ca. 2,7 mio.
I takt med væksten i det spanske BNP i 00’erne steg de spanske lønninger. Inflationen var i 
2006 1-1,5% højere end Euroområdets gennemsnit med kun beskedne 
produktivitetsforøgelser (OECD 2007:12). Det faktum at væksten var drevet frem af 
arbejdstunge sektorer, såsom byggebranchen, bidrog ikke til at forbedre produktiviteten – 
faktisk faldt den ligefrem i store dele af manufakturindustrien, som er en traditionel 
eksportsektor (Arnal, 2011: 28).
Spanien efter den økonomiske krise
Vækst og BNP
Den globale finansielle krise, som startede i USA i 2007 og bredte sig til resten af verden, 
satte en brat stopper for den spanske vækst. Som det ses på figur 1.4 var der i første halvdel 
af 2008 kun en moderat stigning i BNP og i anden halvdel recession. Spaniens BNP ramtes 
først rigtigt hårdt i 2009, fordi den spanske regering, som svar på krisen, valgte at føre en 
ekspansiv finanspolitik i 2008 for at undgå recession og skabe vækst og nye arbejdspladser, 
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Kilde: Eurostat statistikbank, ec.europa.eu/eurostat (2012)
hvilket vil blive beskrevet nærmere nedenfor i afsnittet om den førte politik efter krisen. 
Herefter er væksten stille steget, så den i første kvartal af 2010 var omkring 0% og herefter 
holdt sig over 0. I første kvartal af 2011 nåede væksten sit hidtidige højdepunkt efter krisen 
på 0,4%, men derefter er den igen faldet, og i fjerde kvartal af 2011 og første kvartal af 2012 
er landet igen i recession, begge kvartaler med en vækst på ca. -0,3%. 
Arbejdsløshed
I januar 2012 var 24,4% af den spanske arbejdsdygtige befolkning uden arbejde. Det betyder 
i praksis 5.639.500 personer (INE statistikbank 2012). Hermed oplever Spanien den højeste 
arbejdsløshed siden 1997 og har samtidig den højeste arbejdsløshed i EU (Jespersen, 2012: 
9). Spanien har historisk set haft en relativt høj arbejdsløshed, som det kan ses i figur 1.5. I 
perioden fra 1993 til 2007 faldt arbejdsløsheden dog drastisk og nåede sit laveste punkt i 
2007 med 8,5%. Fra 2007 til i dag er arbejdsløsheden næsten tredoblet.
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Kilde: OECD statistikbank, stats.oecd.org (2012)
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Figur 1.5: Arbejdsløshed i %
Kilde: OECD statistikbank, stats.oecd.org (2012)
Den spanske arbejdsløshed har reageret voldsommere på finanskrisen end de andre OECD 
lande: selvom faldet i det spanske BNP (på 4.5 procentpoint) var lavere end OECD landenes 
gennemsnit (5,8 procentpoint), så faldt beskæftigelsen med 8.6 procentpoint, hvor det i 
OECD-landene gennemsnitligt kun faldt med 1,6 procentpoint (Arnal, 2011: 24). Dette 
voldsommere fald skyldtes til dels at Spaniens vækst i BNP var drevet frem af vækst i 
byggebranchen, som er en meget arbejdstung sektor. Da krisen ramte, stoppede væksten i 
byggesektoren, hvilket resulterede i et stort antal arbejdsløse fra denne sektor, som det ses i 
figur 1.6. Således faldt antallet af ansatte i byggebranchen fra 2,7 mio. i 2008Q1 til ca 1,2 
mio. ansatte i 2012Q1, hvilket er mere end en halvering på bare 4 år.
Faldet i antallet af beskæftigede hænger også sammen med den store andel af arbejdere i den 
irregulære sektor. De mange arbejdere på midlertidige kontrakter gør det nemt for 
arbejdsgiverne at ”afskedige” disse omkostningsfrit ved ikke at forny deres kontrakter.
Reduktionen af ansatte i den irregulære sektor rammer især unge og immigrantarbejdere. 
Derudover er antallet af langtidsledige steget, og hver 4. arbejdsløs har været arbejdsløs i 
over et år. (Arnal, 2011: 24).
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Kilde: INE statistikbank, ine.es (2012)
De unge
Ungdomsarbejdsløsheden for unge under 25 var i marts 2012 på 51,1%, hvilket er mere end 
det dobbelte af EU’s gennemsnit på 22,6% (The Guardian, 2012). Siden starten af 2007 er 
antallet af unge arbejdsløse mellem 16-34 år vokset til det tredobbelte, eller i alt ca. 
2.570.000, som det ses af figur 1.7. Det betyder at der på fem år er kommet ca. 1,5 mio. nye, 
unge arbejdsløse til.
Det kan virke paradoksalt, da de spanske unge i dag er den mest veluddannede generation i 
Spaniens historie. Men den høje uddannelse hænger ikke sammen med de konkrete 
jobmuligheder, og 37% af de spanske unge som er i arbejde, er overkvalificerede til deres 
arbejde. (Orientering, 2012)
Den høje arbejdsløshed og manglende muligheder, har fået flere spanske unge til at forlade 
landet. Siden 2007 er mere end 300.000 spanske unge emigreret (Orientering, 2012).
Andre sociale konsekvenser af krisen
Figur 1.8 viser, at der op igennem 00'erne år efter år var en procentvis stigning i reallønnen 
for de spanske husstande. Først i 2010 oplevede man et fald i reallønen, som til gengæld var 
på 5% på et enkelt år.
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Figur 1.9 over Spaniens GINI-koefficient er et billede på udvikling i uligheden. Jo højere 
tallet er, jo højere er uligheden. Overordnet set faldt den fra midt-90'erne og steg så en smule 
i første halvdel af 00'erne. Fra 2008 er uligheden steget hvert år. Man kan se, at uligheden 
generelt er højere end gennemsnittet for EU, men at spændet er vokset siden 2008. 
Tidmæssigt falder denne stigning altså sammen med den økonomiske krise og de andre 
forhold som arbejdsløshed, fald i realløn m.m., hvorfor man kan formode at der er en 
sammenhæng mellem dette.
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Figur 1.9: Spaniens GINI koefficient
Kilde: Eurostat statistikbank, ec.europa.eu/eurostat (2012)
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På grund af arbejdsløshed, har mange mennesker mistet deres indkomst, hvorfor de ikke er i 
stand til at betale husleje eller betale af på deres lån. Dette kan ses i, at mange spanske 
husstande er blevet sat på gaden, som følge af beboernes insolvens: Fra 2008 til tredje kvartal 
af 2011 blev 302.000 spanske husstande sat på gaden (Bjork & House, 2012). 
Den førte politik i Spanien efter krisen
Som modsvar på finanskrisen førte den daværende socialdemokratiske regering i første 
instans en ekspansiv finanspolitik. For at undgå recession og sætte gang i den spanske 
økonomi vedtog regeringen i slutningen af 2008 de første nødhjælpspakker på 33 milliarder 
euro – hovedsageligt i form af moms- og skattereduktioner til husholdninger og 
virksomheder, på næsten 2% af BNP (OECD 2010: 60). I 2009 forsøgte regeringen 
yderligere at stimulere økonomien i form af offentlige investeringer og ved at skabe 
økonomiske incitamenter til at lave miljørelateret forskning. Denne stimulus var også på 
næsten 2% af BNP. (OECD 2010: 60).
I 2010 besluttede den daværende socialistiske regering, ledet af José Zapatero, en ny 
finanspolitisk kurs. I lyset af den fortsatte krise besluttede man at føre en mere kontraktiv 
finanspolitik – med fokus på at undgå underskud på den offentlige budgetsaldo for at opfylde 
EU's Vækst- og Stabilitetspagts krav om et underskud på max 3% af BNP. Således trak man i 
februar 2010 det meste af indholdet i nødhjælpspakkerne fra 2008 og 2009 tilbage. I maj 
2010 lavede regeringen sparepakker, der skulle reducere det offentlige forbrug ved at hæve 
indkomstskatten og momsen, reducere offentlige investeringer (med 0,5% af BNP), og skære 
i sociale ydelser og overførsler til kommunerne. De offentligt ansattes lønninger blev 
reduceret med 5% i 2010, og der indførtes stop for lønstigninger fra 2011. Pensionsydelserne 
blev fastfrosset og der indførtes ansættelsesstop i den offentlige sektor (Lapavitsas at al., 
2010: 39, 41; OECD, 2010: 64).
Samtidig lavede regeringen en aftale med de store fagforeninger om at sætte pensionsalderen 
op fra 65 til 67 år. (Rainsford, 2011)
En af Zapatero-regeringens sidste handlinger, var at indskrive finanspagtens budgetkriterier i 
den nationale grundlov (BBC News, 2011).
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Siden Mariano Rajoy fra det konservative Partido Popular kom til magten i november 2011, 
har den nye regering videreført og skærpet den kontraktive finanspolitik med flere spare-
pakker.
Nedskæringerne bevarer de fleste af de nuværende velfærdsydelser, men hæver 
egenbetalingen, så det bliver dyrere at købe medicin, tage en uddannelse og føre retssager. De 
der bliver hårdest ramt er de illegale indvandrer, der fratages retten til sygesikring, som de 
ellers blev givet i 2000 af det nuværende og daværende regeringsparti Partido Popular. 
(Calvo, 2012).
De basale sundhedsydelser forbliver gratis, som de hidtil har været, men de godt 150.000 
papirløse immigranter får nu kun adgang til akut hjælp. Kun børn og gravide bevarer retten 
til almindelige undersøgelser og behandling. (Calvo, 2012).
Derudover sættes egenbetalingen for medicin kraftigt op. Pensionister, der tidligere har fået 
medicinen gratis kommer til at betale mellem 10 og 60% selv, afhængigt af deres indkomst. 
Resten af befolkningen, der hidtil har betalt 40% kommer til at betale mellem 40 og 60% 
afhængigt af indkomst, mens de kronisk syge fortsat skal betale 10%. De samme 
procentsatser for egenbetaling kommer til at gælde for kørestole, proteser og andre 
hjælpemidler, og regeringen fjerner desuden støtten til en del medikamenter af milde 
symptomer, der endnu ikke er defineret nærmere. (Calvo, 2012).
I Spanien har man et katalog med de basale sundhedsydelser som regionerne, som minimum 
skal tilbyde borgerne. Sundhedsministeren Ana Mato har varslet at dette katalog vil blive 
revideret, men endnu ikke sagt noget om hvordan. (Calvo, 2012).
På uddannelsesområdet rammer nedskæringerne både i folkeskolen, gymnasiet og på 
universiteterne. På universiteterne i form af højere egenbetaling af kurserne for de 
studerende, med en stigning fra 15% til op til 25%. Derudover skærpes kravene for 
modtagelse af legater, så man skal bestå en større andel af ens kurser afhængigt af 
uddannelsens sværhedsgrad.
I folkeskolen kommer der flere elever i klasserne. For første skoletrin stiger det maksimale 
antal af elever fra 27 til 30, på andet skoletrin fra 30 til 36 og i gymnasiet fra 37 til 42. 
Derudover stiger antallet af undervisningstimer for lærerne, uden at deres reelle arbejdstid 
stiger. Før skulle en lærer maksimalt have 25 undervisningstimer i første skoletrin og mellem 
18 og 20 undervisningstimer i andet skoletrin. Nu bliver disser tal til minimumsgrænser. 
(Calvo, 2012).
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Udover de ovenfor beskrevne nedskæringer lancerede regeringen i februar 2012 en stor 
arbejdsmarkedsreform, hvis hovedfokus er at gøre det billigere og lettere at afskedige 
medarbejdere, samt at motivere virksomheder til at ansætte flere unge.  
I Spanien taler man om berettigede og uberettigede afskedigelser. Overordnet medfører 
reformen at det bliver billigere at afskedige folk uberettiget og at grænsen for hvornår en 
fyring er berettiget udvides (Tønner, 2012: 1-2). Derudover skabes der økonomiske 
incitamenter for virksomheder til at ansætte folk under 30 år, minimumslønningerne sænkes 
og det bliver billigere at ansætte medarbejdere gennem løntilskud og virksomhedspraktik 
(Orientering, 2012).
Et andet politisk område, der har fyldt meget siden krisen, er omstruktureringen af den 
spanske banksektor. Staten har siden krisen overtaget 8 banker, hvoraf den første var Caja 
Castilla la Mancha. Det var inden ”el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria”, 
FROB, blev oprettet og godkendt af parlamentet den 8. juni 2009 for at støtte frivillig 
integration af finansielle institutioner. Siden da har fonden støttet ni banker med et 
sammenlagt beløb på ca. 18 mia. euro. Senest er Spaniens fjerde største pengeinstitut, 
Bankia, der er en fusion af 7 mindre kriseramte banker, blevet overtaget af staten, og man 
forventer at redningen vil kræve et indskud på mellem 7 og 10 mia. euro. (El Mundo, 2012).
Mange banker er siden krisen blevet fusioneret, overtaget af større banker eller af staten. 
Antallet af større sparekasser er således faldet fra 45 før krisen til 11 i dag.
Udover at yde økonomisk støtte til de nødlidende banker har regeringen skærpet kravene til 
bankernes egenkapital, så de i 2011 steg til 8% og i 2012 yderligere til 9%, hvilket skal være 
opfyldt inden slutningen af juni 2012. Dette medfører at fem af de spanske pengeinstitutter 
skal forøge deres egenkapital med 26 mia. euros. (Roldán, 2012: 15ff).
Den spanske regering har indtil nu forsikret om at det ikke blev nødvendigt med hjælp udefra 
til at redde bankerne, men der går i øjeblikket rygter om at man er ved at forhandle en 
hjælpepakke igennem med EU og IMF. Det store spørgsmål i denne sag er hvilke krav 
Spanien skal leve op til, for at modtage en sådan evt. hjælpepakke, der vurderes at kunne 
koste op mod 100 mia. euro. (Klok, 2012)
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Keynesiansk analyse af den førte politik
Politikken der blev ført af Zapatero og hans regering lige efter krisen med skattelettelser og 
offentlige investeringer må betragtes som tiltag, der bygger på den keynesianske tankegang 
om at man af den vej kan øge den samlede efterspørgsel og derigennem sætte gang i vækst og 
beskæftigelse.  
Den efterfølgende politik ligger derimod mere i tråd med de monetaristiske analyser. 
Stimuluspakkerne blev trukket tilbage og der blev i stedet fokus på at bringe de offentlige 
budgetter i balance, hvilket stemmer fint overens med monetaristernes anbefalinger. 
Derudover sænkede man lønningerne i den offentlige sektor for 2010 og lavede 
løntilbageholdenhed og ansættelsesstop i 2011. Dette stemmer ligeledes fint overens med 
monetaristernes idé om at arbejdsløsheden skyldes ufleksible lønninger og at man derfor må 
forsøge at nedsætte disse til et niveau, der passer bedre til efterspørgslen efter arbejdskraft. 
Idéen med at sænke lønningerne i den offentlige sektor er desuden, at dette lønniveau skal 
brede sig til resten af økonomien. (Lapavitsas et al., 2010: 39).
Monetaristerne anbefaler ligeledes strukturpolitiske tiltag, der skal gøre arbejdsmarkedet 
mere fleksibelt, hvilket netop er formålet med den nyligt gennemførte arbejdsmarkedsreform. 
Ud fra denne tilgang mener man, at den høje arbejdsløshed skyldes ufleksible strukturer og 
man taler derfor om at skabe et arbejdsmarked inspireret bl.a. af det danske flexicurity 
system. Den spanske arbejdsmarkedsreform fokuserer dog kun på fleksibilitetsdelen og ikke 
på security-delen, der handler om at skabe social sikkerhed for lønmodtagerne. Denne 
sikkerhed, der traditionelt er arbejdsgiverens ansvar i Spanien, bliver nu skåret, uden at den 
erstattes af sociale statslige ydelser, som det er tilfældet i det danske flexicurity system.
Ud fra en Keynesiansk analyse, vil de offentlige nedskæringer ikke føre til mindre 
arbejdsløshed, da man ikke øger efterspørgslen. Tværtimod har man sænket lønninger, 
pensionsydelser og sociale ydelser, hvilket vil fjerne den efterspørgsel, der ud fra en 
keynesiansk vinkel skal drive produktionen frem. Der er derfor en risiko for at det store fokus 
på at rette op på de offentlige budgetter vil hindre ny vækst og fastholde landet i recession.
På et punkt kan man dog hævde at regeringen fører en keynesiansk politik, nemlig i forhold 
til bankerne. Her er argumentationen, at hvis man ikke sørger for, at bankerne har den 
fornødne likviditet, vil virksomheder og private ikke kunne låne og dermed vil væksten gå i 
stå. Der er altså tale om et forsøg på at holde private investeringer og den private 
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efterspørgsel oppe.
Som nævnt i teoriafsnittet mente Keynes dog ikke, at en lav rente af sig selv ville føre til et 
øget investeringsniveau i en krisetid, fordi virksomhederne ikke har tillid til at den fornødne 
efterspørgsel er til stede. Derfor er det ikke, ud fra en keynesiansk vinkel, sikkert, at væksten 
vil stige, hvis man ikke også sørger for at den fornødne efterspørgsel er der, fx gennem en 
ekspansiv finanspolitik.
Argumentation for de offentlige nedskæringer går i stor udstrækning på at man er nødt til at 
holde orden i de offentlige budgetter, for at nedsætte den store gæld som Spanien har 
opbygget. Denne argumentation bygger på en neoklassisk eller monetaristisk analyse, hvor 
man antager at ubalancer i økonomien primært skyldes politiske tiltag i den offentlige sektor, 
da den private sektor automatisk vil opnå ligevægt (Jespersen, 2012: 17ff.).
Ud fra en keynesiansk tilgang er det dog ikke sikkert at gælden kan forklares med ubalancer i 
den offentlige sektor, hvilket vi vil tage et nærmere kig på.
Af figur 2.0 ses det at Spanien i perioden mellem 1996 og 2008 har haft et støt stigende 
overskud på de offentlige budgetter. Først da krisen ramte i 2007 kom der ubalance i de 
offentlige budgetter, således at man i 2009 toppede med et underskud på ca. -11% af BNP. 
Underskuddet blev dog allerede reduceret i løbet af 2010 og 2011 til ca. -8%. (Eurostat 
statistikbank 2012)
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Det var altså først da krisen ramte at underskuddet satte ind, hvilket må formodes at skyldes 
lavere skatteindtægter og forhøjede udgifter til overførselsindkomster, som følge af den 
stigende arbejdsløshed, samt den ekspansive finanspolitik, som man førte umiddelbart efter 
krisens indtræden, men mange af disse tiltag er allerede trukket tilbage. Før det har man haft 
et overskud båret frem af den høje vækst. Det offentlige overskud har i perioder sågar været 
højere end fx Tysklands og andre nordeuropæiske lande, og Spaniens samlede offentlige 
gæld nåede i årene inden krisen under Tysklands set i forhold til BNP, som det ses af figur 
2.1. 
Denne pointe underbygges endvidere hvis man ser på forholdet mellem offentlig og privat 
gæld.
I 2009 udgjorde den private gæld 87% af den samlede gæld, mens den offentlige gæld 
udgjorde 13%. Af udlandsgælden udgjorde den private gæld 83%, mens den offentlige gæld 
udgjorde 17%. Udlandsgælden er de seneste år steget voldsomt og den udgjorde i 2009 67% 
af den samlede gæld mens indlandsgælden udgjorde 33%. Disse tal indikerer altså, at det især 
er den private sektor, der har gældsat sig og at det i høj grad har været i udenlandske banker. 
(Lapavitsas et al., 2010: 9)
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Det kan desuden ses på figur 2.2 at Spanien siden 1990 har haft et stigende underskud på 
betalingsbalancen, lige indtil krisen ramte i 2007 hvorefter underskuddet er faldet, således at 
det i dag er ca. en tredjedel af hvad det var i 2007. Det stigende underskud indtil krisen 
betyder at Spanien har importeret mere end de har eksporteret.
Underskuddet på betalingsbalancen steg især i højvækstperioden i 00’erne, især mellem 2003 
og 2007. Denne stigning skyldtes især byggesektorens udvidelser og investeringer i denne 
periode. Entreprenørerne importerede materialer til byggeriet, men da bygninger ikke kan 
eksporteres, skaber dette ubalance og underskud på betalingsbalancen. Det stigende 
betalingsbalanceunderskud kan desuden hænge sammen med Spaniens optagelse i Euro-
zonen. Med overgangen til den fælles valuta har Spanien og en række andre, primært 
sydeuropæiske lande nemlig mistet konkurrenceevne, da deres valutakurs ikke længere 
regulerer sig selv i takt med produktivitetsniveauet. Da Euro-kursen er højere end den 
Spanske Peseta ville have været, betyder det, at spanske varer bliver dyrere for udlandet, 
hvilket forværrer konkurrenceevnen. Samtidigt bliver udenlandske varer relativt billigere, 
hvilket har medvirket til den store import, der har ført til det stigende 
betalingsbalanceunderskud. Den forværrede konkurrenceevne skyldes desuden forskellige 
prioriteringer i den økonomiske politik landene imellem indenfor EU. Spanien og en del af 
de andre lande, der er i gældskrise, har i en årrække prioriteret vækst frem for at holde 
inflationen nede, modsat fx Tyskland og andre nordeuropæiske lande. Dette har betydning for 
omkostningsniveauet der er steget i de sydeuropæiske lande, mens det er faldet i mange 
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nordeuropæiske lande. Dette er illustreret i figur 2.3, der viser udviklingen i lønomkostninger 
i Spanien i forhold til Tyskland siden euroens indførelse. Det betyder at Tysklands 
konkurrenceevne er blevet forbedret med euroen, og at de derfor har haft et stigende 
betalingsbalanceoverskud siden euroens indførelse, mens det modsatte er tilfældet i Spanien. 
(Jespersen, 2012: 9ff)
Et underskud på betalingsbalancen må nødvendigvis dækkes med lån. Den svækkede 
konkurrenceevne må derfor ses som en del af forklaringen på den store udlandsgæld som 
Spanien har i dag.
Et andet faktum, der har haft betydning for landets gældsættelse, er deregulering af det 
finansielle marked, der har gjort det muligt for Spanien at låne store summer af især 
nordeuropæiske banker, der har vurderet de spanske lånere for kreditværdige med 
udgangspunkt i deres medlemskab af EU og euroen-samarbejdet. (Jespersen, 2012: 5ff)
Ud fra denne analyse skyldes den store udlandsgæld i høj grad strukturelle ubalancer mellem 
EU-landene, deregulering af den finansielle sektor og manglende konkurrencedygtighed i den 
private sektor. Da der ikke har været ubalance i de offentlige budgetter før krisens udbrud, og 
da det nuværende underskud i høj grad er konjunkturbestemt, kan man derfor ud fra en 
keynesiansk vinkel stille spørgsmålstegn ved argumentationen om, at det er offentlige 
nedskæringer, der skal redde landet ud af krisen.
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Omvendt kan man ligeledes stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt en rendyrket Keynesiansk 
politik kan redde landet ud af krisen. Formålet med en sådan ville være at hæve den 
indenlandske efterspørgsel og derigennem skabe vækst og beskæftigelse. Men da Spanien, 
som beskrevet ovenfor, er med i ØMU'en og Euro-samarbejdet er der en risiko for, at en stor 
del af den efterspørgslen ville gå til import af fx tyske varer, og dermed skabe et endnu større 
underskud på betalingsbalancen, som det var tilfældet før krisen, uden nødvendigvis at øge 
vækst og beskæftigelse betydeligt i Spanien. Man kan derfor påpege at en keynesiansk politik 
med fokus på vækst og beskæftigelse skal ske i samarbejde med EU, så det ikke kun er 
Spanien, der fører en ekspansiv finanspolitik. Ifølge Jesper Jespersen ville det bedste scenarie 
for Spanien og de øvrige gældsplagede lande nok være, at Tyskland og andre nordeuropæiske 
lande øgede den indenlandske efterspørgsel, så Spanien ville have bedre mulighed for at 
afsætte sine eksportvarer og derigennem sætte en vækstproces i gang, uden at det medførte et 
voksende betalingsbalanceunderskud og en voksende gæld. (Jespersen, 2012: 9ff)
Opsummering
Spanien har oplevet en stor vækst og dermed en øget beskæftigelse siden starten af 1990'erne 
og frem til den globale finansielle krise i 2007. Krisen ramte først Spanien rigtig hårdt i 2009 
med et kraftigt fald i BNP. Siden da er arbejdsløsheden steget voldsomt, så den i dag er på 
24,4%.
Det er især immigranter og unge, der bliver ramt af arbejdsløsheden bl.a. som følge af det 
meget opdelte spanske arbejdsmarked. Det medfører, at Spanien i dag har en 
ungdomsarbejdsløshed på 51,1%, hvilket er mere end dobbelt så højt som det europæiske 
gennemsnit på 22,6%. Flere end 300.000 unge spaniere er emigreret siden 2007.
Samtidig er uligheden i det spanske samfund steget siden 2008, og reallønen for de spanske 
husstande faldt i 2010. Over 300.000 hustande er sat på gaden som følge af finanskrisen.
Det spanske arbejdsløshedsunderstøttelsessystem gør, at man ikke kan modtage 
understøttelse i mere end 2 år, og ydelserne er herefter meget lave. Det betyder selvsagt, at 
arbejdsløshed i Spanien har voldsomme konsekvenser for dem der rammes, og generelt må 
det siges, at den gennemsnitlige indbygger i Spanien har følt krisens negative konsekvenser.
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Som reaktion på krisen førte Zapateros regering fra 2010 en monetaristisk-inspireret, 
kontraktiv finanspolitik, som blev videreført og skærpet af den konservative regering med 
Rajoy i spidsen, fra 2011. Fokus er på at opnå balance i de offentlige budgetter og holde 
lønniveauet nede, bl.a. via besparelser på sociale ydelser, ved at hæve moms og 
indkomstskatter og indføre ansættelsesstop i den offentlige sektor. Besparelserne på 
sundhedsområdet rammer især illegale immigranter og pensionister, mens besparelserne på 
uddannelsesområdet rammer folkeskole- og gymnasielærere og -elever, samt unge 
studerende.
Regeringen har desuden gennemført en ny arbejdsmarkedsreform, der gør det lettere og 
billigere at fyre folk. Reformen giver desuden økonomiske incitamenter til virksomheder for 
at ansætte flere medarbejdere under 30 år, og der er derfor en mulighed for at den vil hjælpe 
flere unge i arbejde, men den vil samtidig ramme de folk, der bliver fyret, da ansvaret for den 
sociale sikkerhed fjernes fra arbejdsgiverne uden at staten kompenserer med nye sociale 
ydelser.
Ud fra et keynesiansk synspunkt vil den kontraktive finanspolitik forstærke krisen, da man 
mindsker den samlede efterspørgsel, der ifølge Keynes er et væsentligt element i 
vækstprocessen.
Regeringen fører dog ekspansiv politik i forhold til bankerne, men dette vil ikke ud fra en 
keynesiansk vinkel nødvendigvis føre til nye investeringer, hvis man ikke samtidig fører en 
ekspansiv finanspolitik, der kan holde efterspørgslen oppe. Desuden er det væsentligt at 
påpege, at der er en meget ulige fordeling i forhold til hvilke områder regeringen fører 
ekspansiv politik på: man giver bankerne penge, mens man skærer i de offentlige budgetter. 
Man kan derfor forestille sig at den førte politik vil øge uligheden yderligere.
Ydermere kan man ud fra en keynesiansk vinkel så tvivl om regeringens argumentation for 
de offentlige nedskæringer, der handler om at holde udlandsgælden nede. Spanien har nemlig 
haft overskud på de offentlige budgetter indtil krisen ramte, og størstedelen af udlandsgælden 
er privat gæld. Man kan derfor argumentere for at gælden i højere grad skyldes ubalancer i 
den private sektor og ØMU-samarbejdet, end ubalancer i de offentlige budgetter.
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Kapitel 5: Sammenfatning af de to analyser
I det følgende afsnit vil vi undersøge hvorvidt, der er en sammenhæng mellem vores 
resultater i de to analyser. 
Tre af de 5 interviewpersoner, Carlos, Miriam og Alberto, tillægger et fast arbejde og 
muligheden for at have sit eget hjem værdi og føler sig berettigede til disse forhold. Daora og 
Olmo giver dog ikke udtryk for at føle sig berettiget til disse forhold eller tillægger det 
specielt stor værdi.
Kun en af de fem, Alberto, har oplevet konkrete forværringer i forhold til disse forhold, da 
han har mistet sit tidligere arbejde og ikke har kunnet finde et nyt efter endt uddannelse. Flere 
oplever dog at deres nutidige situation ikke lever op til det de forventede for fem år siden, 
mens alle fem giver udtryk for negative eller usikre fremtidsudsigter. For Carlos, Alberto og 
Miriam er der tale om en forværring af fremtidsudsigterne, og det er i høj grad heri deres RD 
består; de er utilfredse med at deres fremtidsudsigter er forværrede, og de føler ikke at 
politikerne gør det, der skal til, for at forbedre dem.
Gennem vores analyse af den spanske økonomi og den førte politik efter krisen kan vi se, 
hvorvidt de unge spanieres mulighed for at opnå de forhold, de tillægger værdi og føler sig 
berettigede til, reelt er forværret. I denne kunne vi se at Spanien i en årrække op til krisen har 
haft høj vækst. Det vil sige, at antallet af beskæftigede, samt levestandarden i landet, er 
steget. Dette kan have medført at de unge spaniere har haft en forventning om, at de ville 
kunne få et arbejde, flytte hjemmefra og opnå en materiel levestandard på niveau med eller 
højere end deres forældres generation. Som det ligeledes fremgår af den økonomiske analyse, 
har disse forhold ændret sig betydeligt efter krisen. Spanien er i øjeblikket i recession og 
arbejdsløsheden er høj, især ungdomsarbejdsløsheden. Som det fremgår af vores teoriafsnit 
mener Gurr at RD forstærkes hvis en nedgangstid kommer efter en hurtig fremgang (jf. afsnit 
3.2). Den økonomiske udvikling i Spanien kan altså forstærke mulighederne for at RD opstår 
hos de unge.  
Hvad angår fremtidsudsigterne viste vores keynesianske analyse af den førte politik, at der 
ikke er grund til at tro, at der vil komme mere vækst og beskæftigelse i fremtiden, eftersom 
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man skærer i den effektive efterspørgsel, der ud fra en keynesiansk vinkel er bærende for 
produktionen. Tværtimod risikerer man, at Spanien fortsat vil være i recession, og at 
situationen forværres, hvis man fortsætter den monetaristisk inspirerede politik, der bliver 
ført i øjeblikket. Der er altså god grund til, at de unge mennesker oplever deres 
fremtidsudsigter som forværrede.
Et andet forhold som interviewpersonerne, Carlos, Miriam og Alberto tillægger værdi og 
føler sig frarøvet, er offentlige velfærdsydelser. Miriam fortæller fx hvordan hun oplever, at 
de fjerner alt det, som de (det spanske folk) har kæmpet for – de skærer ned på uddannelse, 
sundhed og arbejdspladser. Dette stemmer overens med vores analyse af den økonomiske 
udvikling i Spanien. Her fremgår det at man har vedtaget kraftige nedskæringer på 
uddannelses- og sundhedsområdet, sænket lønningerne for de offentligt ansatte og 
gennemført ansættelsesstop i den offentlige sektor. Det fremgår også af denne beskrivelse, at 
det især er illegale indvandrere, der bliver ramt af nedskæringerne på sundhedsområdet, da de 
mister retten til sygesikring. På denne baggrund kan det umiddelbart undre, at vi gennem 
vores analyse ikke finder RD hos Daora. Her er altså et eksempel på, at en person bliver 
frataget en rettighed uden at det fører til RD. Dette stemmer dog fint overens med teoriens 
grundlæggende præmis om, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem de 
oplevede og de faktiske forhold, og at dette afhænger af faktorer som personens 
gruppetilhørsforhold og hvilke varer og forhold personen føler sig berettiget til. RD er som 
beskrevet i teoriafsnittet defineret som forskellen mellem hvad folk oplever de har, og hvad 
de føler de burde have. Når vi når frem til at der ikke er RD til stede hos Daora skyldes det, at 
han ikke giver udtryk for, at han føler sig berettiget til noget, heller ikke offentlig 
sygesikring. Derfor føler han sig heller ikke frarøvet, selvom han objektivt set er blevet 
frataget sin ret til sygesikring. Der kan dog også være andre forhold, der kan have betydning 
for, at vi ikke har fundet RD hos ham. Måske ved han ikke, at nedskæringerne præcist vil 
ramme ham, eller måske ville han have givet udtryk for, at han følte sig uretfærdigt behandlet 
og frarøvet noget han var berettiget til, hvis vi havde spurgt specifikt ind til denne sag.
Carlos føler sig derimod berettiget til de velfærdsydelser, som regeringen i øjeblikket er ved 
at skære væk. Dette begrunder han bl.a. ved at sammenligne den spanske velfærdsstat med 
andre lande i Europa (jf. afsnit 3.5). Af vores beskrivelse af den spanske velfærdsstat fremgår 
det, at denne ikke er lige så udbygget som fx den danske. Mange velfærdsydelser er koblet op 
på ens deltagelse på arbejdsmarkedet, f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse. Har man ikke 
været på arbejdsmarkedet eller udløber den understøttelse man gennem sit arbejde har optjent 
ret til, kan man dog gå til kommunen, men ydelserne her er lave og svære at opnå. Det 
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fremgår desuden af beskrivelsen at den spanske stat bruger en mindre andel af sit budget på 
sociale udgifter, end de resterende lande i EU gennemsnitligt gør.
Et forhold der forstærker de interviewedes utilfredshed er, at de føler at de, eller den gruppe 
de er en del af (15M, unge spaniere, den spanske befolkning, arbejdsløse), bliver ramt 
hårdere end andre grupper. De oplever at, der er nogle grupper, der går fri, og at disse 
grupper især er magthaverne: politikere, banker og store virksomheder. Denne oplevelse 
bekræftes ligeledes i vores undersøgelse af de realøkonomiske forhold, i hvert fald når det 
gælder bankerne. Politikerne har givet store summer penge for at redde bankerne, samtidig 
med at de har skåret ned på velfærdsydelser og lønninger. Restriktionerne overfor bankerne 
er dog samtidig hævet i og med, at kravet til deres egenkapital er sat op til 9%.
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Kapitel 6: Konklusion
Vores problemformulering lyder:
På hvilken måde kan RD føre til unge menneskers deltagelse i 15M, og hvordan 
hænger det sammen med den realøkonomiske udvikling i Spanien?
Gennem analysen af de kvalitative interviews, har vi undersøgt, hvorledes RD kan føre til, at 
de fem interviewpersoner har deltaget i 15M. 
På trods af det lille interviewgrundlag, dækker vores interviewpersoner relativt godt for en 
del af de unge medlemmer af 15M, hvorfor vores konklusioner, på baggrund af analysen af 
disse, kan bruges til at illustrere nogle generelle tendenser i forhold til måden, hvorpå RD 
fører til unges deltagelse i 15M.
Der er en tendens til, at der er RD til stede hos de unge medlemmer af 15M, både på et 
individuelt, men især på et kollektivt plan, som en konsekvens af forringede fremtidsudsigter. 
Kombineret med en følelse af at stå i opposition til andre grupper og indignation over at disse 
gruppers situation og udsigter ikke forringes i samme grad, forstærkes graden af RD. Med 
Gurr har vi vist, at der en tendens til, at RD er en årsag til unge menneskers deltagelse i 
15M’s aktiviteter. 
De forringede fremtidsudsigter, som disse unge mennesker giver udtryk for, kan hænge 
sammen med den økonomiske udvikling i Spanien før og efter krisen. Før krisen oplevede 
Spanien kraftig vækst og faldende arbejdsløshed, mens vækst og beskæftigelse er faldet 
kraftigt efter krisen. En sådan hurtig fremgang, efterfulgt af en nedgangstid, kan ifølge Gurr 
forstærke RD, og dette kan altså have medvirket til de unges deltagelse i 15M (jf. afsnit 3.2). 
Vores keynesianske analyse viser desuden, at den førte kontraktive finanspolitik ikke vil føre 
til øget vækst og beskæftigelse indenfor den nærmeste fremtid, hvilket kan føre til yderligere 
utilfredshed og RD hos de unge. 
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Af vores økonomiske analyse så vi desuden, at det især er unge og illegale immigranter, der 
rammes af arbejdsløsheden, at uligheden er steget efter krisen og at regeringen skærer 
kraftigt ned på offentlige ydelser samtidig med at de giver store summer til bankerne. Disse 
forhold kan have ført til de unge interviewedes oplevelse af, at nogle rammes hårdere end 
andre, hvilket har forstærket graden af RD.  
Der er dog også medlemmer af 15M, som ikke er udsat for RD, men faktisk oplever en 
forbedring eller status quo i forhold til deres livssituation og fremtidsudsigter. For disse 
medlemmer skal årsagen til deltagelse findes i andre forhold, som RD-teorien ikke kan 
forklare. 
For de meget aktive medlemmer af 15M lader det desuden til, at deltagelsen i 15M bringer 
nogle positive elementer, som motiverer dem yderligere til at deltage, såsom 
succesoplevelser, fællesskabsfølelse og troen på en bedre fremtid.
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